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BENDITA SEA LA COMí&ilEKCiA BE AL6EGIRAS 
£ ruego e mando—decía en su testa-
mctito Isabel la C a t ó l i c a — n o ^stn 
de la Conquista de Africa. 
Es probable que si no hubiese habido 
ni guerra de Italia ni de Flandcs, ni hu-
biésemos descubierto América, Marruecos 
hoy sería para Kspaña lo que Argelia es 
para Francia, ó cosa mejor, porque los 
moros ya no se acordarían allí de Maho-
ina, como no se acuerdan de sus ídolos 
ias inmensas regiones que liemos coloni-
tado en América y en Asia. 
El testamento de Isabel I sólo ha ser-
vido, en lo que al Africa se refiere, para 
<iuc brille la perspicacia de la gran Reina. 
Pasó la ocasión. Marruecos no será del 
lodo espaüol. Dcbí-mos tomar las cosas 
como son en realidad y no como supone-
mos que debieran haber sido. Con agua 
pasada no muele el molino; pero el 
molino podrá aún moler mucho y bien 
miando dicha ponencia aprobación uná-
nime. 
P a r » l a E x p e e l e l o n . E l m l n i e t r o 
de F o m e n t e . 
K l Comité de la Exposición ha recibido 
para la adquisición de obras i.ooo pesetas 
de la Reina Doña Cristina, i.ooo del mar-
qués de Casa Riera, i.ooo de la Cámara 
de Comercio francesa, 1.500 de la casa 
Conde y Puerto y a.joo del marqués de 
Marianao. 
El ministro de Fomento ha telegrafiado 
diciendo que llegará aquí el próximo do-
mingo- cree que se alojará en casa del 
alcalde, señor marqués de Marianao. 
P e r c i g r l n a c i o n . 
De Montserrat han llegado los peregri-
nos de la Asociación de San Vicente de 
Paúl. 
De Bilbao llegó la Comisión de la sexta 
peregrinación á Tierra Santa. La preside 
1). José María Urquijo. 
L a I M p t i t a c i o n . 
l í a quedado constituida la Diputación 
provincial. 
Fueron elegidos; presidente, Prat de la 
Riva, vicepresidente, Sostres, aunque se 
anuació que sería elegido Bartrina, y se-
cretarios, los Sres Marta y Cabot. 
V a r í a s n o t i c i a s . 
Barcelona 4.—En el kilómetro 48 de la 
carretera de Igualada á Sitges, volcó un 
automóvil, resultando heridos todos sus 
ocupantes, que eran .D. Simón Baixeras, con aguas futuras si sabemos encauzarlas 
y aprovechar su fuer/a. Aprovechemos la 1 D. José María Ortega, D. Sebastián Puig 
bituación El aspecto del horizonte aún es y D. Miguel Coll. E l chaujjcur resultó 
bueno á pesar de todo; después de la nnlagrosamente ileso. 
oiKiie», a 1̂ 3.11 , . . . —Con el Sr. Millan Astray se han re-
Coníerencia de Algeeiias, y grueias a esta, cn la jefatura de Policía los em-
la situación presente sigue pareciéndome présanos de cines para buscar una fórmu-
1 La respecto á las señoras que asisten con 
I sombrero al espectáculo. Se acordó per-
|m¡tir el sombrero, pero sólo en las dos 
últimas filas de butacas. 
Por fin Ruiz J iménez fué nom-
brado senador vitalicio» Tarde 
se le r e c o m p e n s ó lo de la bom-
ba de la calle Mayor, pero vale 
m á s farde que nunca. 
merecedora á que demos gracias á Dios. 
Pero no cesemos de pedir al Señor que no 
ciegue á los que hoy intervienen en nues-
tra política exterior. 
La víspera ó la antevíspera de su sali-
ja para la Conferencia de Algcciras fui 
á ver á mi amigo el duque de Almodó-
^ar. Estaba yo lleno de ánimo y bríos y 
me encontré con un hombre agobiado 
por las preocupaciones, que no veía más 
que negras ó imaginarias nubes sobre el 
horizonte y que creía que para España y 
para él la Conferencia de Algeciras iba á 
ser un calvario. No prestaba ninguna 
atención á lo que yo le decía. O los pre-
juicios, ó las dolencias ó el presentimien-
to de su próxima muerte oscurecían su 
talento. Estaba enfermo, y regresó de A l -
geeiras moribundo. Persuadido, con ó sin 
razón, de que yo veía con claridad la si-
tuación y que él no la vera así, envidiaba 
yo su puesto de ministro de Estado y de 
representante de ICspaña en aquella oca-
sión. Jamás, tal vez, la ha tenido España 
más propicia ni más fácil para el desem-
peño de un papel brillauüsimo y para 
sacar honra y provecho. No supimos 
aprovecharla. 
A pesar de todo, la Conferencia de A l 





Cualquiera diría que tienen hambre estos "chuchos" 
L A R E V O L U C I O N M A R R O Q U I 
M u l e y H a f f i d r e s p i r a c o n l a 
l l e g a d a d e B r e m o n d á F e z 
EL SULTAN DE MEQUINEZ 
1ESE ES MI HERMANITO! 
S a q u e o e n M e q n i n e z . E l m i n i s -
t r o d o I n s t a d o . 
Tánger 3.—Cartas recibidas de Mequi-
nez confirman el saqueo de varios barrios 
de la población y el asesinato de algunos 
judíos. Pero ha renacido la tranquilidad 
con la proclamación de Muley Zin. 
El ministro de Estado del nuevo Sul-
tán no es el agente consular francés, como 
se dijo en un principio, sino un agente 
del Consulado británico, llamado Mekerra, 
'pornograiicos' 
En apareciendo la Liga antipornográfica 
surgen por todas partes cronistas porno-
gráficos. 
No llevo la cuenta de los artículos que se 
han escrito para combatir la saua agru-
pación. Mas me parece natural, de una ló-
gica aplastante. Son enemigos de la campa-
geciras es, tal cual resultó, algo de i n - | ¿ a antipornográfica los explotadores de la qUe vivió durante varios años eu Mán-
anreci-ihlc valor Si no hubiese nrodu- P0"10^10,1' 1(W Y el P ú b h - chester.—^afcra. 
apreciable valor. Si no n u ü i c e prouu , ^ á ^ ^ obscenidatl ^ 0 ( 1 ^ q( i e t ioI ie e l ^ f c H . 
Cld0 eSta i f ™ — 1 Conferencia, Ma- ác y c o p k „ s las lecturas prohibidas por ^ Dice ^ que jg, Mokri 
núceos sería (ó 'hubiese inevitablemente el buen gusto. Et t t* todos suman un c o n - 1 ^ recibi(lo confinnación de4 la 1Iega(la á 
llegado á ser) algo así como lo que es tmgenle regular. J Fez del comandante Bremond, cuyas fuer-
T A n * P-a Francia ó una provincia de « p e r g e ñ a f t ^ o s l o s ^ l - s , en unión de las teniente coronel Man-
Argeha. Francia es una gran nación, po- ^ uo ^ esa ^ ccmo gin, volvieron á salir contra los benimitir, 
see muchos territorios coloniales, mucho C1.ccn ai.unos. ¿ Sr. Zozaya, que ha di- d ^ l ^ « * W Por completo.—/•abra, 
dinero, mucha inteligencia; tenían sus cho muchas verdades en su larga vida pe- ¡ E s e es m i h e r m a n i l o ! 
asuntistas empeño en poseer á Marruecos, riodística, refería la facilidad con que se Londres 4.—Del Tintes. Tánger .—Im-
Si no se hubiese celebrado el famoso Con-!escribe" los ^ c r o s artículos y la dificul- presionado por la pmclamación de Muley 
, A1 ^ . , tad con que se hacen los que pasan de en Mequinez, Muley Haffid ha man-
greso de Algeciras, Francia hubiese aca-luna (loccnn La vida pai.a el narra(ior no dado detener á los demás hermanos su-
bado por adquirir, por compra ó permutares tan piutoresca que dé mimbres para cons- yos. 
los derechos de puerta abierta y de igual- truir cien cestos después de haber cons-1 Parece que piensa ejecutar á dos de és-
dad comercial convenidos con Inglaterra traído unos cuantos. Y acontece que se 
TT- T ' - i ..A* i , , , ! . ; ^ , . ^ acaban los minibres, y el escritor, lo mismo 
en 1904. Y Prancia, después, no hubiese , . .. . 
C o n f e r e n c i a . 
París 4 .—MM. Monis, presidente del 
moras M poblado de Ulad-datHl. que Sfe 
haWan separatk) de sw casen'©, fcieron «or 
prendidas por varios kabileaoe de Ben)-
Ut i l . , É 
A los grhos qwe proferían las moras 
acudieron varios kabíleños de su p«>J)lado 
y de Quebdana y una pareja de Va policía 
indígena. 
Los malhechores huyeron, disparando 
sus fusiles, siendo perseguidos por la po-
licía indígena, que contestó valientemen-
te á la agresión. 
Del tiroteo resultaron un muerto y dos 
heridos de los beni-ukü y un policía he-
rido. 
A l conocer este suceso las autoridades 
de Melilla ordenaron que salieran fuerzas 
de Cabo de Agua, al mando del coman-
dante Cibantes, y policía indígena de la 
Reblinga para castigar á los agresores. 
E n l a C á m a r a d e l o s C o i n i i n c s . 
Londres ^.—Contestando esta tarde cn 
la Cámara de los Comunes á varias pre-
guntas, manifestó el ministro de Negocios 
Extranjeros, sir Edward Grey, que ¡a mar-
cha de las columnas francesas hacia Fez 
la motivaron y hacen necesaria los suce-
sos ocurridos en torno de aquella capital 
y la anarquía que .entre las cercanas ka-
bilas reina, tanto más cuanto que están 
interrumpidas todas las comunicaciones 
con la imperial ciudad. 
Interrumpió al orador Mr, Kair Hardie, 
diciendo: ¿En virtud de qué derecho pue-
den Francia ó Inglaterra intervenir en los 
asuntos interiores de Marruecos? 
Repúsole el ministro que con arreglo y 
en virtud del acta de Algcciras y el acuer-
do franco-inglés de 1904. 
Biegreso de u n a c o l u m n a . 
Melilla 4.—Ha regresado la columna 
que salió de Cabo de Agua á castigar a 
los agresores de las morps de Ulad-Daud, 
trayendo á siete prisioneros, cuatro fusi-
les y 60 cabezas de ganado. 
************* 
El chlqulfo demócra fa palomo 
amar t i l ló una s e n a d u r í a vlfal!-
cia. Va nos podemos dar pis to. 
A partir de hoy también los es-
p a ñ o l e s contamos con un mon-
Sleur p i c h ó n . 
m 0 
miJMm 
Marta á María Luisa* 
Mi querida María Luisa: L a otra tardo encontré 
tos.—Fabra. 
que el cestero, ti nen qu  echar mano de
tratado con nosotros, sino que nos hubiese log e,11inos> de las cañas y ae los baladres. 
tratado corno le hubiese- convenido. Muchos cronistas, llegada esta época pri-
La Conferencia de Algcciras libró de maveral, cn que todo sonríe y el ambiente 
esta situación á España. Esta, sin einbar 
C a l m a e n F e z . 
4.—Según Londres comunican desde 
Fez con fecha 28 al Daily Mai l , aquella 
capital sigue en calma 
Consejo; Berteaux, ministro de la Gue- cn ca8a do Clarita Prado á laa do Fernindcz, eque-
rra, y Cruppi, ministro de Negocios Ex-! lias vecinas nuestras en Barcelona. E l padm, que, 
tranjeros, celebraron esta mañana una como recordarás, era juez—según mo dijo después 
con 
quíes 
11 m nísjimsiBflS 
E N P A L A C I O 
Ayer se celebró cn Palacio, bajo la pre-
sidencia del Rey, el anunciado Consejo úa 
ministros, que iué de breve duración. 
El jefe del Gobierno, cn su discurso, ha 
tratado principalmente de la huelga de 
albañiles, eu importancia y consecuencia 
que pueda tener, toda vez que las gestio-
nes de arreglo reali/.adas por el Instituto 
de Relonnas Sociales han fracasado, como 
fracasaron también las realizadas anterior-
mente por el gobernador civil , jefe de Poliv 
cía y el ministro de la Gobei nación. 
E l Sr. Canalejas ha dicho que intei> 
vendrá ahora él, para ver si consigue SCt, 
más afortunado. 
De la cuestión internacional, dió cuenta 
de las últimas noticias de Marruecos, quü 
son escasas, y de las gestiones que se vie-
nen realizando con Francia sobre determU 
nados puntos. 
El Gobierno carece en absoluto de refe-
rencias oficiales que confirmen la noticia 
de la entrada de Hremond en F e z . Lo pro-
pio ocurre al Gobierno de París. Sin em-
bargo, toda la Prensa da dicho suceda 
como cosa segura. 
L o s s e n a d o r e s v i t a l i c i o s . 
A l finalizar el Consejo, el Sr. Canalejas 
sometió á la firma del Monarca los decre-
tos nombrando senadores vitalicios á don 
Alvaro López Mora, D. Euis Palomo y 
D. Joaquín Ruiz Jiménez, monterista, ca-
nalejista y roinanonista, respectivamente. 
El presidente se decidió tior fin á otor* 
gar la senaduría vitalicia al Sr. Ruiz Ji-
j ménez, aunque éste, por ahora, seguirá 
. en el Congreso hasta la aprobación del 
| servicio militar obligatorio, correspondien-
do así á los deseos del Sr. Canalejas. 
Este había prometido una de dichas se-
nadurías al actual ministro de la Gober-
nación. Así, por lo menos, so acordó 
cn el último Consejo celebrado en Gober-
nación. 
El Sr. Ruiz Valarino transigió con el 
presidente para complacer al conde de Ro-
manones, que había hecho cuestión de Ga-
binete el nombramiento de senador vitali-
cio á favor de su íntimo amigo el señor 
Ruiz Jiménez. 
Este ha sido gobernador civil de Madrid, 
fiscal del Supremo y subsecretario de Gra-
cia y Justicia. 
En la actualidad representa en Cor t i l 
el distrito de Martos, y es vicepresidente 
primero de la Cámara popular. 
D. Luis Palomo es senador v uno de los 
amigos más incondicionales del Sr. C n . 1-
lejas, que quiso premiarle las br i l lante 
Compañas que realizó eu el Senado. 
Es hombre culto y muy inteligente. 
E l s u l i s e c r e t a r i o do G r a c i a y 
• f u s t i c í a . 
Como hemos anunciado, ayer firmó Doit 
Alfonso el nombramiento de D. Avelino ferencia acerca de los asuntos marro- Clanta.-so murió hace tres afios cn Burgon, y ellas M t "; v í l W o c 1n c K ^ ™ - ^ , 
-s.—Fabra. 80 vinieron i vivir 4 Madrid, atenidas á la pensión l̂ont.erO Viliegas para la subsecretaría do 
qne loe quedó y las rentas que lea produce nna casa ^-,racia Y Justicia, 
do campo y algunos tórrenos que poseen cn una al-
-Fabra. 
U n e m i . s a r i o a l l ' c n o n . 
Peñón de la Gomera 4.—Ha regresado dea do la provincia do Lugo 
uno de los emisarios indígenas enviados Est¿n dosconocidas. Ellas, quo tenían nn aspecto 
á Fez hace veinte días para adquirir noti- do sal,ld i"0 la8 l*«ia9ee»ba tAnU)' perdido feto, PÍV 
cias acerca de la situación de la capital, i ™™ f f * Í T Ta? aiada3 ^ ^ T * ' qUC ^ . . , . , - _ i< • • 1 1 qne sé la edud quo tienen no ne creído quo su ju-Se sabe que otro kabileno está herido Ventud había pa8Rt,0 
en aquella comarca, á consecuencia de Yo no comprendo cómo las personas que cuentan 
lillas puñaladas que recibió cn el Camino, con un modesto presupiu-fito, en lugar do vivir cu las 
Se ignora la suerte de los demás. aldeas ó pueblos pequeños, donde disfrutan de toda 
No trae el emisario noticias nuevas de dc comodidades, cn un ambiente puro, consi-
las publicadas por la Prensa. Dice, sill em- ^-iáits y queridas de todos si su proceder ©s corree-
bargo, que la situación de Fez no es tan to' Z^0 Io abfa"doD*n P01" la3 8randc9 poblaciones, 
on las quo sufren mnnidad no molestias y pnvacio-alarmante como algunos la pintan, si bien 
es verdad que constituye allí grave proble-
ma la carencia de víveres. 
Los rebeldes se limitan á sostener el cer-
co á gran distancia. 
Dos de las puertas de la capital perma-
necen abiertas.—Fabra. 
h u e v o s d e t a l l e s de l a l l e g a d a de 
H r e m o n d á F e z . 
Parts 4.—El Gobierno ha recibido no-
ticias de la llegada de Bremond á Fez. 
El día 25 dió órdenes á la columna de 
socorro organizada cn Casablanca de dir i -
uos, dejando de hacer mucho bien, pues uno do loa 
mayores males que aquejan á los campesinos es el 
alejamiento de los señores, quo los ilustran, los pro-
tegen y hasta los libran do las garras do los usure-
ros. 
Pero, volviendo al asunto, como te decía, están 
desmejoradísimas y hecha* unas «cursis», y ya que 
estampo esta palabra, para evitar toda sospecha que 
cn mí pudiera acusar falta do caridad, te diré en lo 
que, eu mi concepto, consiste la cursilería. 
No es on no tener, sino cn querer aparentar lo que 
no so tiene. 
L a mayor do ellas está casrula con un empleado 
El Sr. Montero Villegas, hijo del pro^ 
sidente del Senado, es abo.í/ado en ejer-
cicio del ilustre Colegio de Madrid y d i -
putado á Cortes por el distrito de Mon-
doüedo (Lugo). 
***************************** 
Tosifonte Gallego salió para Extrema-
dura en viaje langostero. El director 
de Agricultura huye de Wadrid cuan-
do precisamento se celebra el Con-
greso Internacional de su ramo. Oí-
cennos que quiere pasar ocho días ^ 
la sombra de una encina para empo-
llares el discurso de clausura al amor 
de las bellotas. 
INTENTO DE FUGA DE UN PENAt 
go, en la Conferencia hizo cuanto pudo 
para no ser salvada. Si á pesar de la Con-
ferencia Francia obra como lo está ha-
brínda la siesta y se nota cierta pesadez1 dispersándose, 'quedando francos los ca-
en el espíritu y marcada calma en los ner- minos. 
Santander 4.—Según comunican de Sant 
de corto sueldo y que la mayor parte del tiempo so tander, la noche última intentaron fugar1 
halla sin destino, por lo quo posan muchísimas es- se del Penal varios oresos • ñero f m - r n n 
Las kabilas que mantenían el cerco van girsc rápidamente a Dar Dzan, en la fal- trechoces. (Estos casamientos disparatados quo h a J sorprendidos á 
vios, han barruntado una mimbrera en este 
debatido pleito de la antipornograíía. 
En verdad que para escribir cuatro lí-
ciendo, ¿qué sería si uo hubiese habido neas, explotadas la cuestión de Marruecos 
Confe rencia? Como á Almodóvar, á mu-
chos españoles les pareció que este acon-
tecimiento era desgraciado. ¡ Bendita sea 
la Conferencia de Algcciras! 
E L MARQUES DE CAMARASA 
***************************** 
Canalejas asegura en "Le f í g a -
r o " que él j a m á s par t i rá con la 
Santa Sede sus funciones. Date 
tono, Mariquita. 
***************************** 
B a r c e l o n a 
t o s o b r e r o s . R e c o c i d a de golfos. 
C o n t r a l a t u b e r c u l o s i s . 
Barcelona 4.—Comunican de Igualada 
que se han declarado en huelga todos los 
carpinteros y ebanistas asociados, por ha-
berse negado los patronos á aceptar las 
bases que presentaron los obreros en ™ 
de Abri l . 0 
Los obreros albafiilcs de Sabadell se-
gún comunica el alcalde de dicha pobla-
ción, se reunieron anoche, acordando de-
sistir de la proyectada huelga. 
Como varios de los reunidos abogaron 
por la huelga, el presidente do la reunión 
propuso convocar á una nueva Asamblea 
para convencer á los disidentes de la In-
utilidad de sus esfuerzos. 
Hoy se ha reunido la Junta de protec-
ción á la infancia, leyéndose la ponencia 
redactada por el diputado provincial se-
Bor A l b ó y el ex concejal S r . Puig, me-
por el doctor Maestre y la de Portugal por 
Luis Moróte, que es lo mismo que haber 
dicho subre eU:is cnanto puedan decir cinco 
geneaaciones, habrían los articulistas de 
agarrarse á un clavo ardiendo, 
¿Qué importa que esté un poco sobado 
eso de sentirse indiscreto, pillín, calavera 
y atrevido como cualquier colegial ? 
El caso, señores míos, es aprovechar la 
ocasión ya que unos buenos caballeros, á 
los que no se puede tachar de reaccionarios 
—entre ellos figuran los Sres. Azcárate, Mo-
ret y Kuylla,—nos la ofrecen con la campaña 
antipomográfica. 
Pasen, pues, esos artículos que no ejercen 
Las poblaciones de Mequinez y Seffru 
pnrece que quieren someterse, rechazando 
á Muley Zin como Sul tán.—Fabra. 
L a m e h a l l a de H r e m o n d . 
Fez 2S (vfa Tánger 3).—Eran las seis 
da de la sierra que domina las cercanías 
de Fez. Desde allf podrá estar dicha co-
lumna en constante comunicación y con-
tacto con los instructores franceses de Fez 
y las tropas xeritianas y asegurar el avi-
tuallamiento de aquella capital. 
Noticias fechacias en Fez el día 29 di-
de la"tardc cuando Ucgó á ésta la meballa CCn ^U,e sig"e bloqueada esa ciudad, es-
- - cascando los víveres y man teniéndose en 
influencia en el pueblo, porque el pueblo ya gn'a y entusiasmo 
del comandante Bremond. Desde hacía 
cuatro días venía sosteniendo, para prose-
guir su camino 
enemigo, que volvía á reforzarse despué 
de cada encuentro, atacando nuevamente 
á la columna. 
A pesar de las penalidades sufridas, la 
mehalla daba la impresión de una fuerza 
aguerrida, disciplinada y de ningún modo 
abatida. 
Entró en la capital con perfecto orden, 
trayendo el material de guerra completo. 
Los soldados daban muestras de viva ale-
rebeldía las kabilas circundantes. 
Por otra parte, comunica el 
, lucha continua con el V ^ k T J ! t Z Z I * A * ^ ! " * * * * ' ^ T ? 1 
>lvía  r f r rs  es és To"íéc.<l"f ^ * Debdu sin novedad, 
prosiguiendo cn la realización de las ins-
trucciones que se le tenían dadas ya, las 
cuales no implican en manera alguna el 
vadeamiento del Muluya. 
H a b i e n d o l l egado . . . 
Berlín 4.—Dicen algunos periódicos que 
habiendo llegado ya Bremond á Fez es 
inútil vaya allí ninguna columna de so 
corro. 
La Gaceta de Voss protesta contra toda 
idea de una nueva Conferencia de Algc-
ciras, pues sólo tendría razón de ser— 
dice—si rasgara FVancia el acta vigente. 
Dirige censuras al Gobierno francés 
«por sembrar inquietud en Europa». 
A p e s a r de h a b e r l l egado . . . 
París 4.—Dice Le Temps que á pesar 
de haber entrado la mehalla df l coman-
dante Bremond en Fez, sigue tan amena-
zada como antes aquella capital, siendo,' 
por lo tanto, menester que la columna 
de socorro prosiga con rapidez en su mar-
cha hacia la imperial ciudad. 
Lo propio ó cosa parecida opina, por su 
parte, Le Journal des Debáis, declarando 
á su vez que la vuelta de Bremond á Fez 
no debe ser motivo para que se detenga 
el movimiento de las columnas. No obs-
tante—añade,—no deben éstas llegar has-
ta dicha capital, sino que es más oportuno 
se queden en Mequinez. 
i g r e s l o n á 1A p o l i c í a I n d l g o m . 
sabe adonde conducen los Cándidos chiste-
citos subidos de color que, sin ninguna 
originalidad, lanzan los pornográficos. 
Lo que resulta un poco extraño es que 
Benavente intervenga en semejantes cosas. 
D. Jacinto gusta, á lo que se ve, de compro-
meter su personalidad en asuntos peligro-
sos. ¿ Qué es eso de Benavente escribiendo 
sobre moral y pornografía? 
bueno, hasta cierto punto, que el niño 
Tartaríu, del que no recuerdo otros delitos 
graves fuera del de ignorar la existencia de irregulares, es probable que ordene una 
del verbo esmorceer y una aventurilla sin salida hacia Ras-cl-Ma, yendo, si es posi-
importancia sucedida en la Redacción de ble, hasta Mequinez.—Fabra. 
M a s noticias!. 
PÍUÍÍ- 4.—El cónsul de Francia cn Fez 
conhrma la entrada en aquella capital de 
IM Mañana con otro periodista, famoso ora-
dor, para salir del aprieto en que Gustavo 
Vivero ha dejado el Pim-pam-pum, haga 
en España Nueva unas piruetas inocentes la columna Bremoiul, despüé9"de"cncarni-
jancion la de su es- ^adi Uir-U* que tienen por única s  
timablc patrona. Pero Benavente, metido á 
discutir la Liga antipornográfica, me hace 
el efecto del maestro Cávia discutiendo una 
Li^a contra el amüico. 
V A M L E l 
La mehalla deja tras de sí á todas las 
kabilas insomeHdas. 
E l camino está cortado por los uled-
jama, 
A l mismo tiempo que se presentaba la 
columna del comandante Bremond, E l 
Glani y M'Tugu i rechazaban victoriosa-
mente, al Este y al Sur de la capital, á los 
uled eliad, persiguiéndoles hasta Bernusi. 
E l Maghzen, que dispone ahora de 
4.000 hombres de tropas regulares y 3.000 
zada lucha 
Las kabilas sublevadas siguen en su 
actitud, manteniendo el bloqueo. 
Los víveres escasean. Continúa siendo 
apremiante la necesidad de avituallar la 
.capital.—Fabra, 
con algunas sin reflexionar en las consecuencias quo 
pueden traer dan por resultado esas miserias horri-
bles y esos pobres vergoníonteg que tanta lustmio 
inspiran.) Pero la madre, que lo quo quiero C3 ca 
sarlad ¿ todas, auuquo wa CD tan d«plor«ld«fl condi-
cionea, persiste eu vivir en la corte, cn la cn-óne» 
crooDcia de que cn la aldc» no hablan do eucontra) 
mejores partidos. 
Me hicieron prometerlos quo iría ron Clarita A su 
cusa, que, segúu me dijo ^sta dcspui!», os un primor 
piso de la Corredera Baja sumamento reducido. Los 
dormitorios son todos habitaciones interiores on los 
que apenas caben las camas, y no tienen niAs Inz ni 
más ventilación que las qno les comunica nn pasillo 
estrcchÍHimo, quo las recibo 6, su vez do un patio in-
terior. Esto, unido 4 la poca elevación do techos y 
4 hallarao situada do manera quo casi no lo da el 
sol on invierno, resulta en alto grado antihigiénica. 
Al manifostar 4 Clarita mi extrafie/a de que ha-
bitasen en casa do tan pésimas condiciones, me con-
testó qno ora porque tenía una sala muy espaciosa, 
lo principal para ellas, puea dan reuniones alguna» 
vocea. 
Como ves, es una do tantas familias quo por el 
afán do divertirso lo sacrifican todo; hasta la salud. 
Tu siempre entrañable, 
MARTA. 
***************************** 
Los diputados republicanos vo-
taron para pres idente d e l a 
Diputación de Madrid ai d e m ó -
crata D í a ; A j e r o . No es exacto 
que el Jefe del Gabinete tenga 
con los enemigos del r ég imen 
peligrosos contubernios. 
***************************** 
EL LlBüE C0LT1W DEL TABACO 
Granada 4.—Esta Diputación ha aceptado 
la iniciativa de la de Jaén para celebrar 
aquí una Asamblea regional de Diputacio-
nes con objeto de pedir el libre cultivo del 
tabaco por vía de ensayo y estudiar Jos 
problemas agrarios de Andalucía. 
Se invitarán al acto á los senadores y di-
w ^ i / / a j . — E n la tarde del día i . u n ^ ' ^ u t a d o í . - f ú t r a , 
tiempo por los centinelaft 
quienes hicieron fuego, matando á un re* 
cliiso llamado José Rodríguez; los demás 
fueron capturados.—Fabra. 
C E R T A M E N EUCARISTICO 
La Subcomisión de propaganda del CertU* 
raen Eucarístieo ha organizado éste con arre-
glo al siguiente programa: 
Poesía, -v Premio del Rey y de la Reina 
(q. D. g.) 
Primer accésit.-Premio de los Infantes Do-
ña María Teresa y Don Fernando. 
Segundo accésit.—Premio de los Infantes 
Don Carlos y Doña María Luisa. 
Se adjudicarán dichos premios y dos ac-
césits á las mejores composiciones poéticas 
en alabanza del Santísimo Sacramento ó alu-
sivas á la Sagrada Eucaristía. 
Z.ií<?rafura.—Primer premio, de la Reina 
Doña María Cristina. 
vSe adjudicará este premio á un Cnncione* 
ro Eucarístieo con inclusión de las lenguas) 
catalana y gabuco-portu^uesn. 
Secundo premio, de la Infanta Doña Ma-
ría Isabel Francisca. 
Accésit de S. K. el señor cardenal Aguí-
rre. 
Se adjudicarán los referidos premios y ao 
césits á las biografías, con nuevos datos so-
bre los publicados, de personajes ilustres es-
pañoles que se hayan distinguido por la de-
voción á la Sagrada Eucaristía. 
hos trabajos para este Certamen habrán de 
remitirse antes del día 1 de Junio al secreta-
rio de la Subcomisión de Certamen, señor 
D. Manuel Pérez Villainil (oficinas de la Jun-
ta, Barco, 20, ó Mariana rimda, 1 duplica-
do, Madrid), con sobre cerrado y dentro de 
él una plica qne contenga un lema igual 
al del escrito á composición, incluyendo el 
nombre y apellidos del autor y seños de su 
residencia. 
Inmediatamente después de adjudicados 
los premios, se ouemaran las plicas que con-
tengan los nombres de los autores uo prc-. 
liados ^ no % f $erAa devueltos los trabajo^ 
Viernes 5 de Mayo 1911. 
CRONICA DE CEUTA 
S i e r r a O o l í o o e s 
f t & i htóistir en mis anteriores crónicas 
teu la u^eéidád 'dc ensanchar el campo 
ifroateriro de Ceuta, posesionándonos por 
menos de vSierra Bullones, no he heclio 
m i s que exponer un anhelo pa tnóüco 
do los centíes. 
Dejando á un lado por ahora el es-
tudio de lo que esta plaza necesita, rela-
liouadci con un reparto general de Ma-
íruccos y concretándonos sólo á lo que 
es iitdhpensable para la seguridad de la 
«uisma, es preciso reconocer que el anhe-
lo de SUS habitanLC. es legítimo. 
Concedo de buen grado que, dada la 
tiUMción actual del Imperio, la no ocu-
pación de esta Sierra no implica la per-
Sida de Ceuta, por la parte que á Ma-
miecos se refiere; pero, ¿y el día en que 
¿uestros haraposos vecinos lleguen á re-
correr las vías ¿fe la civilización moderna? 
'¿Podríamos decir lo mi.-:iiU) en el caso de 
una ocupación de ese tenitorio por una 
pación extranjera? Sólo dos baterías po-
tentes, hábilmente distribuidas en sus 
rvcladas eres'.as, serían suficientes para des-
truir la ciudad y desmontar nuestras nu-
«ietosas piezas. 
LAS ingleses no consienten que fortifi-
quemos nuestra Sierra-Carbonera, velan-
do por la seguridad de Gibraltar; más 
amenazadora que Sierra-Carbonera es Sie-
rra Bullones para Ceuta, Si hoy desapro-
vcchaaios la ocasión de alejar el peligro, 
inajiana será ociosa la consabida cantme-
IA de: «i Quién lo hubiera pensado!» 
Para complacer esta aspiración tan jus-
ta de cuantos han recorrido estos lugares, 
f\o es preciso recurrir á ninguna violen-
cia ni hollar ningún derecho; basta ejer-
citar el nuestro. ^ , *, , 
lí l duque de Tetuán y Muley-El-Abbas, 
en 1860, concertaron un Tratado de paz 
entre España y el Sultán de Marruecos 
pam hacer desaparecer las causas que mo-
iivaron la guerra, reconociendo por am-
bas partes que para ello convenía ampliar 
el ierrilorio jurisdiccional de la plaza es-
pañola de Ceuta, hasta los parajes más 
convenientes para la completa seguridad 
y resguardo de su guarnición. Así dice 
textualmente el art. z.c de las bases prc-
íitninares del Tratado. 
No se trata ya, como se ve, de la s 
guridad de la plaza, sino de la completa 
seguridad y resguardo de su guarnición. 
Pues bien, si dada la situaci-ón actual del 
fmperio, la no ocupación de Sierra Bu 
ílonss no implica, en lo que á Marruecos 
^sc refiere, la pérdida de la plaza, no su-
cede igual con la completa seguridad y 
resguardo de su guarnición. Media docena 
de l}acos escondidos en sus picos, bastan 
para inquietar á los destacamentos de 
nuestras fuertes avanzadas y causarles 
muchas y sensibles bajas. 
* Pero, aunque esto no fuese así, que es 
indudablemente exacto, lo mismo que 
ocho meses después de estipulado el Tra-
tado pudo el Sultán reclamar el nombra-
tniento de una Comisión pQra subsanar 
tílos errores» que hubieran podido come-
terte, podría ahora España pedir que se 
nombrase otra para subsanar los uerrores» 
qtie se han cometido al aplicur el Tratado 
de. r86o. 
. Esa Comisión mixta podría atar estas 
tíos moscas por el rabo. Loe moscas son: 
el art. i.0 de las l>as$s preliminares del 
gratado y el párrafo 2 .° del art. 3.0 del 
clefínitivo. E l art. i.0 dice: «í?. M . el Rey 
de Marruecos cede á S. M, la Reina de 
las Españas, á perpetuidad y en pleno do-
minio y soberanía, todo el tenitorio com-
prendido desde el mar, siguiendo las al-
turas de Sierra Bullones, basto el barran-
co de Anghera.u 
^ E l párrafo 2.0 del art. 3.* del Tratado 
definitivo dice: «Como consecuencia de 
ello, S. M. el Rey de Marruecos cede á 
Su Majestad la Reina de las Españas en 
pleno dominio y soberanía todo el terri-
torio comprendido desde el mar, partien-
do de la bahía de Handaj-Rahma, en la 
costa Norte de la plaza de Ceuta^ por el 
barranco ó arroyo que allí termina, su-
biendo luego á la porción oriental del te-
ircno, en donde la prolongación del mon-
te del Renegado, que corre en el mismo 
'sentido de la costa, se deprime más brus-
'camente para terminar en un escarpado 
puntiagudo de piedra pizarrosa y des-
ciende costeando, desde el boquete ó mu-
situada en nua alta cordillera qué dista de 
unos pueblos tres, de otros, cuatro, y eiuco 
6 más leguas de algunos; el enmiuo es áspe-
ro y ptuoso y el dta 110 se presenta muy ha-
lagüeño; pero á estos peregrinos henehidos 
u fe y entusiasmo y con la mirada puesta1 
cu aquella erguida tone de ese santuario, 
nada les arredra; todo lo vencerán. 
A las cuatro de la madrugada, cuando 
envuelve todavía á la tierra el manto de la 
oscuridad, la romería de esta villa de Rei-
ré, pequeña, pues apenas excederá de cieu 
habitantes, pero grande por su fe y fuerte 
por su religión, emprendía 1a marcha. 
Va rezando el santo rosario, con ese rezar 
tan grave'y tan solemne cuando se tiene 
por bóveda la del tinnamento; ya en silen-
É:L D E B A T E 
I 
V i a j a n d o p o § 
•2r 
1 
El c f o n i s t a deambula potr Baítcelona con ^r í ruSlSci lS^r í iSo}^^ 
la manera de satlsfr.eer su* f istos eón el 
objeto -deseado son un eousueUy Ivl mismo 
íU scó no da jamás íugVr á la'desesperación. 
Ki amante de lo bello que uo sabe a iíícnciq, 
cierta lo que desea 110 eñcuehtva cu tf mun-
do más qne acicates* á su pasión, sin >ini.V; 
encontrar el medio de saxfsiacerlá. Eso fea 
lo que liacc tan triste la vida de lo,s hom 
esto es lo 
todo el a i re de ü n s o n á m b u l o . 
Ya !, ¡ ya !, ¡ ya 
NOS ACERCAMOS 
j Oh, sí; Barcelom 
cío, ya con cánticos que expende el eco 'se acerca I Y he salido á la ventanilla ven-
por los montes, elevándolos hasta el trono teando el mar, el alma, el corazón, las 
piraudo el confundido aroma del tomillo, la <^ este momento formidable de llegar á 
aliaga y el boj, llega la ronuTÍa de este Uarcelona. 
pueblo á las inmediaciones de Ujné, en dou-j Huele á mar. No hay luna. Trcmelu 
de se agrega á la de las ciudades de Tafalk, cen las estrcllitas remotas sobre la in-
que va con su Ayuntamiento, y Olite y á mensa negrura del cielo. Un faro parpó-
la de los pueblos de Pitillas, Murillo el Cnen- dca entrc las sombras. De vez en ve/., el 
de, San^cara, Muidlo el Fruto, Lcrga y con df trayendo hasta 
otros pueblos, entrando todo» en imponen-, . , . . • 1 / TA 
. . ; A . , J., ITJ . . / . ¡nosotros, hasta casi mojar la vía férrea, te proeesio» en Ujue. I 1 n 1 1 i. A H • 
A los pies de nuestra venerada Virgen,lel sollozo de sus olas nentes. Allejos, ex 
en aquella iglesia espaciosa, pero iueapar pándese invisible, en unu masa informe 
de contener aquel inmenso gentío, en aquel sin color, el Mediterráneo. Y allá» toda^ 
momento tan emocionante y solemne, el vía muy lejana» saluda con su tenue luce-
sacerdote de Tafalla, doctor D. Fortunato ría nuestra llegada vertiginosa la ciudad 
Morrás, en un brillantí?imo discurso, en pá- legendaria y fuerte, dueña del mar y del 
m í o s que electrizaban a las masas, condeno comcrcio ¿ ciu(iad ve¡nte siglos poderosa 
las blasfemias del impío Azzati e hizo que u ¿ ± i f „ J i M _ „ V • „ r„ i 
de los pechos honrados de aquella muck £ ™*> luchadora, orgullosa y tnunfal: 
dumbre brotase una enérgica protesta contra, ,aí'Cclonp -- , , . - i * •\-
aquellas insolencias. Antes ha pasado el cronista por Castilla, 
|Bien por los navarros del distrito de Ta- á trechos yerma, á trechos fértil, bañada 
falla!; habéis demostrado una vez más vues- por mil regatos que fecundan la fecundi 
tra virilidad y entereza y vuestra arraigada dad; ha visto pueblecitos grises, arrebuja-
devoción á la Virgen; habéis patentirado (ios cn ia ¿c un monte gualdo, con 
una vezmásques junAKr .a t i , que no puede una , lcs¡a culm¡nante p6trea que „ 
r ^ l a ^ r m ípat t s T S t i T á S ^ **** ̂  diminutas casitas como una 
der á María con su soez lenguaje, vosotros, clueca ^bre sus hijos. E l vetusto cimbo-
por defenderla, estáis dispuestos á ir una y medioeval tiene el resoplar fenndo, 
mil veces al saciificio, á los gritos de ¡Viva cálido, amante, de una pechuga ma-
la Virgen de Ujué! ¡viva España! ¡Viva Na- terna. 
varra! 
G. FRESAN 
Beire CSavana), 3 de Mayo i g n . 
Ayer recibió el ministro do Estado 
un telegrama de nuestro representan-
te en Tánger dando cuenta del reso-
bado y archisabido combate librado 
el 26 del pasado á las puertas de Fez. 
Recomendamos al monóglota diplo-
mático para jefe de La Mallorquína. 
Conste que todavía no fué destituido 
el fiambrero. 
Antes ha pasado el cronista por Ara-
gón, por el Aragón fuerte, masculino, por 
sus montes cárdenos que los pinos enci-
meran por el Ebro... 
Después ha sentido el barrunto ances-
tral de Barcelona. 
Corre el tren en un frenesí. ¡ Europa! 
A derecha y á izquierda, cn todas partes, 
vigilan» salpicadas por luces que jamás se 
apagan, cientos de fábricas que jamás ce-
san de laborar. Erígense, como viriles y 
fuertes lanzas de un guerrear moderno, 
mil chimenas. El humo, negro y picante, 
es plumero en el casco de un blasón. Hue-
le á Londres. Pasamos bajo las entrañas 
fabriles de una gran ciudad. El tren se 
ha detenido. Y el cronista, con todo el 
$ r * $ ¥ ? $ ? ? ? ¥ r * $ * ? ¿ * $ * * ' ¥ # * ' v ? * * * aire bobo de un palurdo, baja en el apea 
FIRMA REGIA 
LOS DECRETOS DE AYER 
El Rey ha firmado los siguientes decre-
tos: 
dero y se deslumhra. ¡ Europa 1 ¡ Europa ! 
¡ Europa I 
DE NOCHE 
Emerjo del subterráneo donde yace el 
apeadero y me hallo de súbito en pleno 
pasco de Gracia. Eran las doce. Hay luz 
De Cierra.—Ascendiendo á general de de luna» sin haberla. Sus hijos, estos níti-
brigada al coronel de Artillería D. Gonzalo dosA poéticos arcos voltáicos, derrochan 
Carvajal. luz, soñadora luz lunar... Pasan unos 
—Nombrando gobernador de Montjuich al tranvías enonnes. E l paseo tiene anchu-
general D. Ramiro Aranzabe, y para el man- rosas avenidas que bordean palacios. Todo 
di ^^Í»^g^?S ̂  ^ ' es rico. Hav. dondequiera que miren 
visión al general Rmz Cebollino. L • J- v 1 J -c 
-Concediendo hábito de Calatrava al Prín- los OJOS.' prodigalidad, una magmfi-
dpe Don Fernando María de Orleans, duque ce"aa musitadas. ¿París? ¿Londres? I ü 
de Montpensier. hálito de modernidad, de civilización, sa 
—Confiriendo el mando de los regimientos cude todas mis viejas quimeras de hidal-
de Húsares de Pavía y Lanceros de la Reí- go. Yo, que soy un gallego injerto ei 
na, respectivamente, á los coroneles D. José Castilla, que amo las piedras viejas bar 
Cavalcanli y D. Elias Heredia. 
--Haciendo extensivos á los hermanos de 
militar fallecido en campaña, huérfanos de 
padre, los beneficios que hasta ahora tenían 
los hijos en las Academias militares. 
—Promulgando la ley concediendo el bron-
ce para el monumento á los héroes de la 
Independencia en Tarragona. 
—Concediendo la gran cruz, blanca, del 
Mérito Militar á D. Julián de Diego, obispo 
de Astorga. 
De Hacienda.—Modificando los artículos 36 
y 39 del reglamento de 14 de Agosto de 1900 
para el régimen de la Sección facultativa de 
Montes, dependiente del ministerio. 
inspiraciones del poeta, Ion estudios del ver-
dauero artista. No hay nada tan dañino 
como la pasión de lo bello cu cierto grado.» 
Os exlianaivis que yo me apo3'e cn una 
doctrina quiz« algo uuiterialisl.i; pero es 
voy anonadando en Barcelona. Sigo el hijo de mi falta de diakVtica, y he de uo-
• 1 ai 
tos; una que lleva falda-pantalón; poli 
cías con rojas, tremendas, vistosas gue' 
rreras; coches lujosos, automóviles á cien-
tos; Canil>ó que pasa con su negro som-
brerito flexible, su perfil dominante, j u -
daico, su tiesura, temblantes, ávidas, glo-
tonas, sus fosas nasales... Y encima de 
todo esto el humo negro, pestilente, mo-
dernísimo, que se alza de Barcelona, como 
si Barcelona fuese un inmenso, colosal, 
incensario absurdo... 
Entro en la fonda y me acuesto. 
Me parece haber llegado á París. Soy 
un ingenuo provinciano, cuyos prejuicios, 
cuya inocencia, cuya placidez han sido 
removidos bruscamente. He visto en la 
calle donde está mi fonda, cu mitad del 
arroyo, inerte, olvidado, el cadáver de un 
gatito gris. Ahora, medio en sueños, lo 
veo engarabitado, retorcida la cola, fuera 
las ufiitas, ya muertas. Y yo, en medio 
de la gran urbe civilizada, fría, indiferen-
te, me he sentido tan abandonado, tan 
solo como el gatito gris.. 
DE DÍA 
Me ha despertado el vozarrón de no sé 
quién: 
—| Las ochp y media ! 
¡ Ah , sí» estoy en Barcelona! Salgo á 
la calle. Deambulo con una lentitud pa-
lurda, al azar, envuelto en la estentórea, 
brutal alegría de Barcelona. I-a* Ramblas 
están llenas de flores. Lilas, jacintos» ro-
sas, claveles, aroman el viento sutil. Lue-
go se rebullen mi l pajaritos gárrulos pues-
tos á la venta en un mercado jocundo y 
bello. Cae un sol mediterráneo, tibio, por 
todas partes. Hay un rebullicio, una fe-
lulidad, un ajetreo de riqueza. No hay 
mendigos, ni basura, ni hedor. Voy alu-
cinado, perplejo, atónito, por las calles. 
Subo á diez tranvías. Barcelona es in-
mensa y es siempre rica, anchurosa, ci-
vilizada. La estatua de Colón, el Mont-
juich, el puerto, las velas blancas lati-
nas de toda una escuadra mercantil. Ma-
rineros cetrinos, vigorosos, en cuyas tes-
tas corsinas tienen la barretina el pres-
tigio de aquellos mercaderes intrépidos, 
sagaces, justicieros y geniales que pensa-
ron el «Consulado del mar». 
Paseo durante cuatro férvidas horas. 
Me rindo. Esquivo parolar con esta gen-
te catalana que tiene de su idioma un con-
cepto justamente orgulloso. A l fin, harto 
de andar como un sonámbulo por la ciu-
dad populosa y ubérrima, entro cn up 
café, pido cuartillas, pluma, tintero. Es-
cribo. ¿Para qué? ¿Sobre qué? Yo mismo 
lo ignoro. Soy un palurdo estupefacto, 
en cuyo espíritu chocan la tiesura hidalga 
jr el fuerte comercio, la golilla y el humo. 
Por ahora vaya en estas cuartillas sólo 
.111 ¡ oh!.. . 
L U I S A N T O N D E L O L M E T 
badas por el muérdago y el liquen, me Barcelona, 3 Mayo i g n . 
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l'arcelona En la scsfóii de hoy de^ 
Ayunlamieiilo se han presentado dos pro* 
posiciones pidiendo con uiKeiicia so acuer< 
da vaya á Madrid una Comisión p;,,,, S()> 
licitar sea incluida Barcelona en el pro 
yecto de supreísfóñ de consumos. 
Ambas proposiciones emanaban de j3 
mayoría; pero una la firmaban Serradar^ 
y Ma >' Mil ó, y la olía Lladó y el grupa 
disidenlq. 
Después se entabló un debate por que-
rer abrogarse ambos grupos lu .iiiicutiv;f 
de la proposición. 
A l ¿n se acordó lo que en la proposi-
ción se solicita y se nombró U correspon, 
diente Comisión, formada por los sciunci 
Madó, Vinaixa y PU¡K y Asprei. 
Toitibiéb se aprol>ó otra proposición so-
licitando del QobíernO una aniuisU'a por 
delitos políticos. 
Los miembros del L ( • . . ;ie.so algodonen» 
serán obsequiados con un lunch en el 
Ayuntamiento y con un eor.eieilo por el 
Oríeó Catalá.—l'abra. 
T R I B U N A L E S 
I / a ( ' t a r r a , i n l o r m a n d o . 
Continuó ayer cu lo civil la vista de! 
asunto Ruiz de ^ucvedo. 
El Sr. La Cierva, siguiendo su infonut 
contra la sentencia dictada por el Juzgado, 
consumió toda la tarde cu la tcimiuació» 
y (moso pnre/can ames oenos (pie 
les, y vosotros bien sabéis qm- las cosas no 
son como son, sino como parecen ó se re-
cuerdan. ¿ No creéis (pie el arte (pie realiza 
esto es el más hÜR/á̂ TO? 
Dice el mismo Jouffroy: «La Naturaleza 
nos ha dado una paite material, el cuerpo, 
Ír otra inmaterial, el alma ó espíritu; por o tanto, tenemos necesidades eoipoiales y 
espirituales y debemos proporcionar place-
res á una y á otra; de no baceilo así resul-
ta un desequilibrio, viniendo á ser, ó un 
excesivo materialisla ó, por el contrario, un 
espiritualista exagerado, lo cual nuestra 
misma naturaleza prueba que es malo, poí-
no agradar semejante ó igualmente á una 
y otra parte constituyente de nuestra per-
sonalidad.! 
vSi el arte decorativo proporciona placeres 
á las dos partes constituyentes de nuestra 
personalidad, á la paite material con la 
utilidad y á la parte cspirilual con la belle-
za, como nada más del mundo, ¿no será el 
arte más humano? 
Todas las obras de Dios son, antes que 
!5!?*¿SSÍ 1Ueg?i l'ltÍlcS ÍSfalqUe ,aH S l j conclusión de aquél. 2 í̂iV0; Ahora pregunto yo: ¿ N o r Miiniíesló qnc g Comisum n-mbrada ea 
sera c.ite arte, no solo el mas humano, sino . • j . 4 • 1 ! 
el más humanamente divino? ¿No 3 este' C"nv,cni0 dc ™ ^ ™ < * ^ ^ 
tu hasta cumplir su cometido. 
Se ocupó de las cuantiosas remuneracio-
nes que percibieron los síndicos dc la So-
ciedad declarada en quiebra. 
Examinó detenidamente los dlícreutoii 
puntos dc debate consignados en la de-
manda y los diversos documentos llevado, 
al pleito, y que demuestian que se trataba 
de una verdadera cesión dc bienes que 
hizo de los suyos el Sr. Rui/, de Quevedo, 
por no acceder sus acreedores á la quila y 
espera que les propuso. 
Estudió el testamento de este señor y 
demostró que no se había prescr.tado ew 
concurso, y que la cláusula en que decía 
que instituía heredero del remaneute dc. to-
dos sus bienes, derechos y acciones, era 
una fórmula notarial; pero pudo muy bien 
ceder sus bienes presentes y disponer de loa 
futuros en su testamento. 
vSe ocupó después de las relaciones jurí-
dicas establecidas en el convenio de lo» 
acreedores cutre sí y dc é^tos con el señor 
Ruiz de Ü'.ievedo, de cuyas estipulaciones no 
se pidió la nulidad. 
Entró luego en el examen de los funda-
mentos de derecho alegados en la demanda. 
Examinó las opiniones emitidas por los 
jurisconsultos Sres. Montero Ríos, Rodrí-
será este arte, no sólo el 
el más humanamente di 
arte el más grande que existe? 
TOMAS GVTIERREZ-LARRAYA 
Todos los días se publica en los pe-
riódicos esta tontería: "La recauda-
ción del Tesoro del mes actual exce-
dió en tantos ó cuantos millones á 
igual período de tiempo del aiio ante-
rior." Si fuera verdad esta absurda 
fantasía, seriamos archimillonarios 
ios españoles. Lo que cebe pasar es 
que al traducirse en pasta este recla-
mo de contaduría, sufrirá terribles 
filtraciones. 
4 4 * 4*4 * * * * * * * * ¿ 4 * 
EN L A D I P U T A C I Ó N 
A R T E S D E ü D I B U J O 
¿E3s el arte decorativo un arte menor? 
vSi habláis con la mayor parte de los ar 
tistas compatriotas nuestros del arte deco 
rativo; si como yo os dedicárais á él y se 
lo dijérais, veríais cómo el rostro se contrac 
con mueca, bien de desagrado, bien dé su 
perioridad ó de protección, y luego, todos 
sus argumentos se dirigen á demostrar la 
superioridad del arte puro ó arte por el 
arte sobre el arte decorativo. Esto es un 
de la Diputación provinciaf'D. Emdío" Mo-1 Pro{undo error' Pues el ,arte decorativo es 
I D I H ] O I R / B I s r S Z E ! 
Presidente perpetuo. Traslado sentido. 
Orense 4.—Ha sido reelegido presidente 
renza, uno de los caciques más funestos 
que padecemos. 
La reelección ha causado muy mal efecto 
en toda la proviucia. 
un arte tan grande y más humano que el 
otro y abarca una mayor extensión de te 
rreno en la vida 
Remontándome á los principios que todos 
La opinión vería con gusto que lo fuese hemos aprendido, bajo el punto de vista 
êl notable abogado D. José Porras Me- ¡estético, Vallet define el arte como «el tra 
talla que am se encuentra, por la ]alda néndez, personalidad que goza de grandes bajo del hombre, esforzándose en representar 
ó vertiente dc las montañas ó estribos de 
Sierra Bullones, en cuyas principales crts 
pides están los rccVuctos do Isabel I I , 
Francisco de Asís, Pinicr, Cisncros y 
Príncipe Alfonso (en árabe Vadauiat) y 
jtextmna en el mar, formando el todo un 
arco de círculo que mucre en la ensenada 
'del Príncipe Alfonso (en árabe Vadauiat), 
en la costa Sur dc la mencionada plaza de 
Ceuta, según ya ha sido reconocido y 
'determinado por los comisionados espa-
ñoles y marroquíes con arreglo al acta 
levantada y firmada por los mismos en 4 
¡dc Abr i l del corriente año.» 
( He copiado literalmente los artículos 
para que mis lectores vean, si entienden 
su redacción desastrosa, si hay «(error» 
en la aplicación del Tratado. 
• I^as alturas de Sierra Bullones del ar-
tículo i.0 110 son prccisumcntc la jalda 
é estribos de Sierra Bullones del art. 3.0, 
iii las lomas ocupadas por los fuertes que 
el art. 3.0, párrafo enumera, son todo 
el territorio comprendido de dichas al-
turas. 
Sierra Bullones es nuestra por el Tra-
tado dc 1860; ocupémosla.. 
PLON Y-HA L M O N Y 
prestigios y simpatías.' l io bello invisible ó ideal por medio de los 
—Por noticias recibidas de Madrid se signos más expresivos.» Ahora os pregunto 
sabe que el virtuoso y ejemplar cura ecó-'yo: ¿No representa el arte decorativo lo 
nomo de Santa Eufemia del Centro, don' bello invisible ? .Sí, pues ninguno de vos-
José Alvarez Crespo, está propuesto en las otros creo que negará que un jarro de Pa 
ternas para el importante curato de Peño-
rnños, de esta provincia. 
lissy, igual que un lampradario romano, 
son bellos y nos hacen sentir; por lo tanto 
La ausencia del benemérito sacerdote será son obras de arte igual cualquier otro oh 
unámmente sentida en Orense, donde cuenta j jeto artístico industrial que el cuadro y la 
con merecidos respetos y simpatías.—Com'S- escultura. Además, el arte por el arte, dice 
ponsal. 
5)- » o n IIIM 
N H U i [ 1 I K I K D I 
Í V a v a r r a p r o t e s t a c o n t r a l a s b l a s -
f e m i a s d e l C o n g r e s o . 
Con uno de esos días cn que el cierzo 
MOSAICO TELEGRAFICO 
R o m a . 
Roma 4.—Esta mañana se ha verficado, 
bajo la presidencia del Rey Víctor Manuel, 
la sesióu de apertura del Congreso interna-
cional de la Prensa.—Fflbra. 
C á d i z . 
Cádiz 4.—Procedente dc Centro Amé-
rica, ha llegado hoy sin novedad á esto 
puerto el vapor dc la Compañía Trasatlán-
tica Montevideo.—Fabra. 
P a r i s - M a d r i d . 
París ^ . - -El Pctit Parisién aiitínciá que los 
comisarios deportivos que seguirán la caire-1 , 
ra París-Madrid, designados por el ^C )i 1 dc hace1' olvltlar la l ntria ; pero tampoco lo 
Aer« Club de España y el de Erancia son lo¡! COu dirc?M 0011 ni,1-1ímia otl'a flor. porque 
"Sreo. Quiñones de León é Yfaíusta 'por Es-1"1 estos .(llbujos ist'1 su creencia, su espí-
paña; y De Kergairon y Andrés m n i l e r l " ^ ? S L S 5 l ! í ? 2 rCp0Sai Sobre. I*110'? ín 
por Francia.—/'"Ai)ro. 
Proudhon, es decir, el verso por el verso, 
la forma por la forma, la fantasía por la 
fantasía, no puede ser más que la disolu 
ción del espíritu... Es el vicio en su refina-
miento, el mal en si* quintaesencia.» De 
duzco yo de esto que el arte decorativo es 
un arte, 110 ya igual, sino superior al artc 
por el arte ó arte puro 
El arte decorativo puede también ser hijo 
por entero de la invención, y cuando se sirve 
de la imitación no es una copia fiel del nn 
tural, sino una purilicacióu, dejando no más 
lo que sea característico de su persona 
lidad, esto es, lo que se llama estilización. 
que consiste en reducir á su más simple 
expresión, sin neg.ir jamás la personalidad, 
todas y cada una de las fuentes del arte. 
Los pueblos orientales han sido y son los 
más grandes mnestros en la estilización. 
Ved el loto egipcio decorando siempre y 
en todas las ocasiones sus edificios, sus tra-
jes, sus muebles. No veréis en estos dibu-
jos al loto en sí que crece en el Nilo y cuy;, 
flor comida tiene el don, según la íábuia, 
E x p l o s i ó n d e l " L e l m u d j " . 
guiares, estilización quintaesenciada de las 
aguas. Y la figura luimana y el papirus y 
el escarabajo, todo cn este estilo es, no el 
Tciuante en esta región azota nuestras caras, ',l>ababa de realizar muy satisfactorias prue-
áóiÜailcdÓ el 30 del mes de Abril último, en i has en presencia de varios miles de especta-
cou mós entusiasmo, per tener el doblo ubjiio' bo tuvieron que soltarlos, á pesar de sus de-
we cuinplit el voto naual y ptbtettur «.oi.li a; ""d.ulos csfucrx.os para contener el aeróstato 
Jame uto se atrevió á lanznrlai contra I» V i i - | 
gen Me los Desauip ; ' ru . l . . c ! , 1 ^ . tri.1 i . , t . 
envoltura, con formidablo esíam-dc Alcalá 
Larga es la íornuda qne hay que recoírér Siete ntMsmnc M 
* » « U día, p u « ta villa doyu?ué se™" H . ^ » ^ " t t í » 
Ahiershot 4.—-El dirigible Lcbaudy, que'natural, sino su espíritu, su creencia, lo ca 
' racterístico. 




pica en la decoración. 
Las grullas, el crisantemo, las nubes, las 
tortugas, las aguas, el bambú, etc. De tal 
manera copian la esencia de ellos, que ni 
aun el hombre Riés palurdo las confumli 
ría. Cierto que estos estilos, como todos los 
que han estilizado y estilizan, le dan un 
sello propio del país y aun del artista que 
los estilizó, |o cual creo yo que es uno •< 
sus más grandes méritos. Extraer la esencia, 
pero adaptándola a l modo de ser y sentir de 
l ada uno, ¿ uo es esto el objeto ücl arte ? Pu. 
i 1 v > » i » v , » v i o v . 1 v r » L t i L V J , 
Usté emprendió vertiginosa carrera por el 
l por qué se ha de tener el arte decorativo 
por un arte menor? 
Hay quien se atreve á decir que no tiene 
espíritu , á lo que yo quiero contestar que 
sí que lo tiene, y un espíritu más particu-
larizador y práctico que el del arte puro 
Si hablamos de las grandes composiciones 
decorativas debidas á Burne Jones, Pours 
de Chavanues, Mauricio Denís, vSert, Geor-
ge de Feure, vStropa, Elena Dufán, Godi 
uard, etc., para no citar más que modernos, 
sino descendiendo de la grandeza, y aun sin 
fijarse si es obra de un artista ó no, os diré 
si por efecto de un color ó dibujo, al ver una 
habitación aunque estuviese vacía, no ha-
béis dicho: Tiene aspecto de despacho ó está 
bien para una dama. ¿En qué consiste? 
En que tiene espíritu, espíritu adaptable 
solamente al objeto para que fué creada. 
Y sin ser la pintura decorativa, cualquier 
objeto, por ejemplo: una sortija que se hu-
biera proyectado para la blanca mano de 
gentil damisela, ¿haría buen efecto en nues-
tras manos hombrunas, carnosas y vellu-
das? No, porque el espíritu de ella es fe-
menil. 
Si tiene una forma bella, si tiene fondo ó 
espíritu, si uo es una servil copia de la 
Naturaleza, si representa ó realiza lo bello 
invisible, ¿ por qué razón ha de ser inferior 
i l . llamado arte puro ? 
He dicho también que es más humano, 
porque, como dice Tolstoi, «el arte debe ser 
considerado como una de las condiciones 
de la vida humana; es uno de los medios 
de comunicación entre los hombres» «Si no 
tuviéramos la capacidad dc conocer los pen 
A las once y media del día de ayer cele-
bró este Centro provincial su anunciada se-
sión para seguir discutiendo las actas. 
Presidió la Mesa de edad, y una vez leí- ^ e s Satt M f O ^ y P ¿ 7 e g í l / q u e forma-
dos los dictámenes de la Comisión perma- ron parte de la Comisión en representación 
nente, se aprobaron sin discusión las actas del Sr. Ruiz de Quevedo y de sus acreedores, 
Í J n ' p J T ' pSenS10 ^arcia' H^^13 . Jo- para ^forzar su admirable argumentacióil 
¡ S i ' ^ V 5orregaVLai?0,Caballero'f Cer- respecto á que los intereses correspondían á 
nuda Fernández y Fernández, Fernández los acreedores del tercer grupo. 
C w \ T \ l r Z ? ? ' de ¿fi * Z i X f ' ¡ Hab10 dt* la e6Critiira de operaciones par-
m S ^ ' ^ S S í v £ ? 0iiaS' SanZ Mata- Unonales de la testamentaria del seño* 
Susnend S H ' I Ruiz de Quevedo. que no se trataba de una 
o u a ^ n u i o M . la potación por cinco minu- ci,nnit. nf.tn \vx..Ani'A¿\* tos para proceder á la elección de la Mesa 
definitiva 
Una v( 
elegidos para constituir la Mesa: 
s mple ac a leva tada en una reunión fa-
miliar, y en cuya escritura se consignaba 
 vez reanudada la sesión, quedaron qUC * £ ^ Í J ? ! o * ^ " f f P 0 ^ ^ el 5 
m , mivanron p0r 100 (|e bienes, que cedió a sus aeioc--1 dores, y que de este documento tampoco se 
31 votos ¿ ' presideute' P^ j pidió la nulidad. 
Vicepresidente, señor conde de Limpias,! DiÍ0/luc d convenio se hizo, no en con-
por 26 votos J-'t" ^ , u a ' j curso do acreedores, sino cjuc fue una ce-
' sión de bienes, hecha en el proccdimkiuo 
dc quita y espera, y que los herederos del 
Sr. Ruiz dc Quevedo no pueden saltai 
por encima de los convenios que suscribie-
ron y acordaron sus representantes y maiK 
da ta ríos. 
Comentó las leyes de Partida, citadas en 
la demanda, y que se refieren al deudor. 
vSecretarios: D. Daniel Borrega y D. Ga-
briel López Olías, ¿o r 31 y 30 votos, icspec-
tivamentc. 
Tomaron posesión los elegidos, y el pre-
sidente, vSr. Díaz Agero, pronunció un ra-
zonado discurso, exponiendo con claridad 
los proyectos de la Corporación, solicitan-
do la ayuda dc los diputados, dedicando un 
elogio á su antecesor y agradeciendo el ^ aba"dona sus bienes y los entrega a| 
honor que se le tributaba al elevarle á la i jucz V*™ 9.ue los ,vCuda >' P3?110 9US deu-
presidencia. i das; pero que aquí se trata de una cesión, 
A continuación dirigiéronle breves frases !(lue reptaron las acreedores á riesgo y ven-
de saludo los Sres. Fernández Morales y turn' y si 110 hubiera habido bienes, se hu-r 
Pérez Magnín, en representación de las mi-,1:)icsen q".ef1a(l0 sin cobrar sus créditos, 
norias republicana y conservadora. Po.r "Itimo, explicó por qué se ha viste 
Después de algunas palabras del señor Prcc*sa^0 ^ ser ^an extenso en su inforiiie, 
conde de Limpias, procedióse á votar los Para desvanecer las falsas imputaciones que 
turnos para la Comisión provincial, dando ^ han hecho á sus representados, 
el siguiente resultado: Terminó su brillante iníorine recomendan* 
Para el primer tumo: Sres. Sauquillo, Fer-' ^0 ^ â Sala que hiciese estricta justicia^ 
nández Morales, Fernández de la Vega, La-!8^ ni^s inspiraciones que los preceptos la-
rroca y Fernández y Fernández. I gales. 
Para el segundo: Sres. Garvía, López! El público, que llenaba la Sala, comcui 
Olías, Cemudu y Asensio. ¡ tó, elogiándola merecidamente, la hermosa 
Para el tercero: Sres. Porrallo, Heredia,' ^ o r del mnestro forense, que a i estos 
Largo Caballero y Freiré. 
Para el cuarto: Sres. Borrega, Scnra, Pri-
da y Sauz Matamoros. 
Para vicepresidente de la Comisión pro-
vincial resultó elegido por 28 votos el se-
ñor Sauquillo. 
días ha realizado un esfuerzo prodigioso. 
Hoy comenzará su contestación D. Mel' 
quiades Alvarez. 
Solhre p e r s o n a l i d a d . 
Tin señor demandó á otro sobre indem* 
Designáronse algunas Comisiones esoe- r 1 1 ^ 0 1 0 " d6 daños y PerPdcios por haber 
cíales, y después de fijar en diez el número.111™10 tsf,e un, P^edimiento para pin-
de sesiones que han de verificarse cu este ^ I S ^ l aqilfcJ V ^ 3 Patentac l0- . , . 
período, levantóse la sesión. , «1 demandado reconvino puliendo la au* 
' ' . lidad de la patente, y replicando el deman-
1 i i i m - » » » . ! " ! " 1 dante, hizo constar que el fiscal debía dc ser 
Los congresistas viajan! fitS^SSSl^í}S2tS£¿$ 
Toledo 4.—En tren especial, que llegó á 
esta capital á las nueve y cuarto, vinieron 
timar tal pretcnsión cn que las partes uo 
lo habían pedido á su dcbxto tiempo. 
Dictada sentencia, ahora se ve la apela-
los miembros del Congreso dc agricultu- c:'̂ n del incidente suscitado, reproduciéndo-
ra, á los que recibieron en el andén las au-¡se Ia subsanación de tal falta, entendiendo 
toridades locales y un público muy nu- ̂  distinguido letrado Sr. Alvarez Arrnnz. 
mcroso. (pie era el apelante, que toda vez {|uc la lev"! 
Durante el día han vitado lo más notable' dispone que sea parte el fiscal, tal hecho t» 
dc la ciudad. j preceptivo y no potestativo, y por tanto, 
En San Juan de los Reyes se sirvió unfdebe intervenir dicho funcionario. La 
espléndido almuerzo, brindando al final del Sala segunda dc lo civil , que ha conocido 
casi más salvajes aún; estaríamos separa 
los uuo de otro, nos mostraríamos hostiles 
1 nuestros semejantes.» Si el arte decorati-
vo realza este fin del Arte, ¿ no será el 
Vrte más humano? Además, como mucho 
más hijo dc la invención que es, copia más 
directamente nuestra manera de .sentir y de 
pensar, y, por lo tinto, es más reflejo de 
nuestra alma; dc ahí que sea más humano. 
Pero lo que más me mueve á sostener que 
es más humano es porque sirve para satis-
facer necesidades del espíritu y de la ma-
teria, produciendo en nosotros el placer de 
lo bello y de lo útil. Deseamos lo útil por-
(ne sentimos una privación existente ó pre-
vista, y lo bello se desea porque nos causa 
un plncer; hago si amamos en un objeto lo 
necesario á satisfacer estos dos deseos, ouc 
siempre son necesidades, por hacer más lle-
vadea esta vida, tanto al cuerpo como al 
spíritu, habremos realizado tuja gran obra 
humana. He aquí lo que realiza el arte de-
orativo. 
Dice Jouffroy: «El mejor método para pa-
ar una vida feliz es seguir las indicaciones 
le la Naturaleza; esto es, no querer sola-
mente espíritus soñadores, sino también 
hombres de carne y hueso, sujetos, como los 
lemás, á las imposiciones de la materia.» 
Y más adelante: iLa pasióu por las co-
as útiles tiene la perspectiva o esperanza 
de ser satisfecha. Para las mismas personas, 
uyos deseos son superiores á su poder, la 
nismá 
LA HUELGA DE MÍERES pf'-1 —u-0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Oviedo 4.- VA gobernador envió fuerzas de 
la Guardia civil á Mieres, con motivo de la 
sado del delito dc disparo y lesiones. 
Los hechos dc autos no resultaban muy 
claros, tal como aparecieron en el juicio á 
través de la prueba testifical. En cpnseCueu-
ayo _. 
previo permiso dc la fábrica en donde traba-
jaban. 
Los huelguistas ascienden á 2.000. 
Se teme que se extienda el movimiento á 
la cuenca fie Langreo.—Fabra. 
Huelga de mineros, originada por haberse cin, se rednri;ni á que el procesado, á .p ^ 
despedido á vanos compañeros que asistieron tres hermano», Miguel, Antonio y Bema-
a la fiesta del Trabajo el día 1 de Mayo si labé Sánchez Arévalo ncosmon á l>os, p e r -
siguiéndole, hasta obliKurie á /Trarse al 
interior de un eataBíecímiento por encuna 
del mostrador, disparó á su vez, hiriendo 
cn el cuello al Miguel, que previamente le 
había atacado con arma blanca y había pro-
ferido frases ailauicnte ofensivas para IOÍ 
padres del Nicolás. 
tíl fiscal acusó 3- tuvo la ocurrencia do 
solicitar mayor pena que la consignada cn 
sus ccnclnsiones provisionales, á pesar de 
haber elevado éstas á definitivas, lo cual 
se hizo constar en el acta, á petición del 
letrado defensor, nuestro compañero clon 
Tomás Redondo. 
gste solicitó la absolución, abogando por 
la misma en un extenso informe. 
PASANTE DE VARGUILLAS 
Lisboa 4.—ha. explosión que se produjo 
ayer cn Caparica tuvo lugar en un taller 
dc pirotecnia. 
Los heridos son diez, todos de gravedad. 
No hay ningún muerto.—Pabra. 
Y diga, Sr. Canalejas: ¿no hay otra 
senaduría vitalicia para el subsecre-
tario de Hacienda, Sr. Zabala. Tene-
mos entendido que este señor es otra 
lapa como López Mora, que ni á tiros 
les gusta dejar el puesto. 
concepción neta de lo que desea y i f**************************** ̂  
Cha fariñas 4.—Con motivo de hace; se car-
tro la Junta de Pomento de las obras de «ste 
puerto, han quedado paralizados Jos traba-
jos, marchándose á Málaga los obreros cou 
us familias.—Fabra. 
A ñ o H . - N ú n r . 2 1 5 . EZL. D E B A T E 
r 
L i T I C A 
Y va de coiiitrcs... 
:' Se ha firmado ayer un decreto conce-
diendo el collar de Carlos I I I al exnums-
ftro liberal D. Juan Navarro Reverter. 
La recaudición del Tesoro. 
1,8 revalidación del t e s o r o desde Knero 
á fin de Abri l acusa un alza de 12.897-590 
pesetas. 
Los derechos reales presentan en ese 
período un alza de 3.23 millones; las 
Aduanas, de 5,55; los azúcares, de 2,23, 
V las propiedades, de. 1,03. 
Los consumos se determinan en baja 
tle I .Í3 , y los Tabacos, de 1,50 millones. 
Los liberales, pesimistas. 
I^s sesiones del Congreso se reanu-
darán , o n i o es sabido, el próximo lunes. 
Darán comienzo á las tres y media de 
la tarde y serán de cuatro horas. 
vSc ijítiora cuánto durarán, aunque no 
falta quien sospeche que será poco y que 
podrán ser interrumpidas por aconteci-
mientos políticos. 
Los liberales no ocultan ya sus pesi-
tnismos. 
, Sin noticias. 
En Gobernación no facilitaron ayer tar-
de ninguna noticia de interés á los perio-
distas. 
Estos no fueron recibidos por el m i -
nistro, que permaneció muy breves mo-
mentos en su despacho. 
El Instituto Nacional da Previsión. 
Mañana se celebrará en el Instituto Na-
cional de Previsión un solemne acto, al 
cual asistirá la representación del Gobier-
no y el Sr. Dato para reparto de cartillas. 
Entrega de un collar. 
En el sudexpreso llegará boy á esta cor-
te el barón de Wedel Jarlsberg, que vie-
ne en misión especial para entregar al 
Rey el collar de la Orden de San Olaf, 
con que le ha agraciado el Soberano de 
¡Noruega. 
Animación en el Congreso. 
Desde hace algunas tardes viene ob-
servándose en los salones de conferencias 
del Congreso bastante animación políti-
ca, versando casi todas las conversacio-
nes acerca de los proyectos que, según se 
t'iene anunciando, leerá el Gobierno des-
de las primeras sesiones de Cortes. 
Uno que se va. 
Asegúrase que el jefe de los canalejis-
tas de Valencia, D. Ramón de Castro, se 
retirará de la política activa por lo ocu-
rrido en la constitución de la Diputación 
¿ e aquella provincia, donde para votar 
6 un candidato conservador se unieron l i -
berales, conservadores y republicanos. 
También se asegura que el gobernador 
c iv i l de Valencia, Sr. Moreno,, dimitirá 
por tal caso su cargo. 
El Comité conjuncienista. 
^ E l Comité ejecutivo do la conecntra-
ción socialista-republicana se ha reunido 
ayer tarde en casa del Sr. Pérez Galdós 
para ultimar los detalles de organización 
de la manifestación que ha de celebrarse 
.pasado mañana. 
Asistieron los Sres. Azcárate, Melquia-
ídes Alvarez, Pablo Iglesias, Mora, Zulue-
ta (D. Luis) , Bencyán, Cabanas y Pí y 
-Arsuaga. También concurrió á la reunión 
,tina Comisión de concejales, formada por 
los Sres. Catalina, Pascual Sevilla y Agui-
lera y Arjona, con objeto de dar cuenta 
iie los acuerdos adoptados por la minoría 
.municipal, encargada por el Comité de 
organizar dicho acto. 
\ Anoche quedaron fijados los carteles 
"anunciadores de dicha manifestación. 
' El presupuesto de Gobernación. 
Los aumentos que se proponen en el 
presupuesto del ministerio de la Goberna-
(efón alcanzan á unos cuatro millones de 
pesetas. 
< De é:si03 se destinan tres á material de 
«Telégrafos y aumento de personal en el 
Cuerpo de Correos. 
i t l resto se dedica á algún aumento en 
el Cuerpo de la Guardia civi l y material 
|)ara este instituto. 
La huelga de albanües. 
Ayer, á última hora de la tarde, se re-
tthieron en Gobernación los Sres. Ruiz 
j V a f o n n o y Fernández Llano, para ver la 
manera de solucionar el conflicto de los 
'albañiles. 
' E l Sr. Canalejas ha comenzado sus 
gestiones de arreglo entre aparejadores y 
¡obreros. 
f Una Comisión de la Sociedad E l Tra-
bajo visitó ayer por la mañana al gober-
jnador eivil. 
f E l Sr. Fernández Latorre expuso la ac-
t i tud de los patronos á los obreros, y és-
jeps se reservaron todo juicio hasta conocer 
pficialniente y examinar las bases de 
aquóllos. 
} inmediatamente después el gobernador 
-yisitó al ministro de la Gobernación, y 
en el cambio de impresiones que tuvieron 
parece ser que han coincidido QH que la 
situación ha empeorado por la intransi-
igencia de patronos y obreros. 
Lo que dice Canalejas. 
Ha declarado el Sr. Canalejas que sigue 
bcupándose en el proyecto de reforma de 
ia ley municipal. 
Ha dicho también que, conforme tenía 
yinunciado, ba sido nombrada una Comi-
sión que componen los Sres. Landcira y 
-Muño/., presidente de Sala y ñscal del 
Supremo, respectivamente, y los señores 
Muño/. Col:os, Peña Spottorno, y que pre-
side el general Suárez Valdés, para estu-
diar seriamente la reforma del Código de 
Justicia müitar, procurando con preferen-
cia unificar los Códigos de Marina y de 
Guerra. 
El secretario de dicha Comisión es el ge-
neial Madariaga. 
Maura y Azcárraga. 
El Sr. Maura ha regresado á Madrid 
'después de pasar tres días en la finca Los 
(Lavaderos, conferenciando con el Sr. Az-
jcárraga sobre las futuras tareas parlamen-
tarias. 
El servicio militar obligatorio. 
E l brillante periodista y coronel de Ar-
¡tillería retirado D. Clodoaldo Piñal ha 
presentado á la Comisión dictaminadora 
Wcl servicio militar obligatorio un informe, 
en el que defiende la idea, por nosotros 
Ían acariciada, de que el Ejército sea vo-untario y pro í^ ional 
con inmensa alegría la simpática actitud 
dé tan esclarecido escritor. 
Dicha Comisión se reunió ayer tarde á 
última hora, continpando el estudio del 
citado proyecto. 
El día de hoy lo dedicará á las informa-
ciones recibidas, para aprovechar de ellas 
lo que sea beneficioso. 
I/DS informantes son los .Sres D. Luis 
Oriach y otros, en nombre de varios pa-
dres de familia; reverendo padre García 
Ocmia, de la Compañía de Jesús; director 
de la Caceta Cívico-Militar, D. José Ren-
do, D. Jesús Losón, D. Manuel Garzón, 
D. Clodoaldo Piñal, director de Ejercito 
y Armada; D. Francisco Paba, D. Enri-
que Díaz Valero, D. Miguel Primo de Ri-
vera, coronel de Infantería; D. Marcelo 
San Romo, D. Rafael Lacare, procurador 
de las Misiones de la Compañía de Jesús, 
y D. José Garnilla, ofreciendo los estu-
dio! que tiene hechos sobre este asunto. 
El director de AgriculUira. 
Anoche ha salido para Extremadura y 
Cófdoba el director de Agricultura, don 
Tcsiionte Gallego, con objeto de estudiar 
y remediar en todo lo posible la extinción 
de la langosta en aquellas comarcas. 
El Sr. Gallego regresará en breve á 
Madrid. 
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Pío V , Papa; Santos Máximo, Eulo-
gio, Hilario, Niceto y Teodoro, confeso-
res; San Silvano y Santa Irene, márt ires, 
y la Conversión de San Agust ín. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas 
en las Religiosas del Beato Orozco (calle 
del General Porlier, núm. 2), donde ha-
brá fiesta á San Agustín, á las nueve, 
predicando un padre agustino, y por la 
tarde, á las seis, estación, rosario, preces 
y procesión de reserva. 
En las Religiosas de Góngora, por la 
mañana, á las ocho y media, misa de co-
munión, y por la tarde, á las cinco y me-
dia, ejercicio correspondiente de los nue-
ve primeros viernes. 
En las Religiosas Salesas (Santa Engra-
cia), por la mañana, á las ocho y ii;edia, 
misa de comunión para la Guardia de Ho-
nor, después se expondrá S. D. M . , y por 
la tarde, á las cuatro y media, estación, 
santo rosario y sermón á cargo del padre 
Fita y solemne reserva. 
En las Escuelas Pías de San Antón 
continúa la novena al Patriarca San José, 
predicando por la tarde, á las cinco, el 
padre Luis Latorre. 
En las Religiosas del Corpus Christi 
continúa la trecena á San Francisco; por 
la mañana, á las siete, misa de comunión, 
y después la trecena. 
Capilla de la V . O. T . ; por la tarde, 
á las seis, ejercicios con S. D. M . de ma-
nifiesto y sennón á cargo de D. Manuel 
Belda, terminando con el Via Cruéis. 
En la Capilla del Ave María (Atocha, 
14), por la mañana, á las nueve, misa 
y reparto de 40 panes y 40 reales entre 
40 mujeres pobres. 
En las Religiosas de Don Juan de Alar-
cón termina la novena á la Beata María 
Ana de Jesús, siendo orador en la misa, 
á las diez, un padre mercedario, y por 
la tarde, á las seis, D. Felipe Jesús Ortiz. 
En San José, por la tarde, á las seis, 
continúa la devoción de los siete viernes 
al Santísimo Cristo del Desamparo; predi-
cará D. Francisco Frutos Valiente. 
En la iglesia de la Divina Pastora (San-
ta Engracia, 110), sigue la novena á su 
titular, siendo orador el padre Federico 
Curieses. 
En el Cristo de San Ginés, á las diez, 
misa con manifiesto, se reservará á las 
doce y media, y al anochecer ejercicios, 
predicando D. Manuel Belda. 
La misa y oficio divino son de San 
Pío V, con rito doble y color blanco. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra 
Señora de los Peligros en las Monjas Va-
Uecas y Trinitarias,, ó de la Asistencia 
en los Flamencos. 
Espíriu Santo: Adoración nocturna.— 
Turno: San Juan de Sahagún. 
(Este periódico se publica con censura.) 
co Rodríguez Vega; San Uartolomé de Be- en su disfrute mediante el pago de la renta, 
rrande, D. Antolín Rodríguez y Rodríguez; que consideraban coipp propias las lincas 
Coiiso de Lunia, D. Delfín Martínez Losada; arrendadas; se cultivaban con relativo es-
Preás de Eiras, D. Antonio de la Iglesia Va- mero, auuflue por modo .empírico y ruti-
rela;San Pedro de Orille, D. Ricardo Salga- nano; se abonaban, sb mejoraban, y nur-
do Alonso; Sau Mamed de üreu, D. Fernán- cod A la ayuda que ks prestaban las deht-
do Gándara; San Lorenzo de Siabal, don sas boyales para la recría de ganados, los 
Luis Ramallal Veiga; Villarino de Lobera, prados Sanjuanicgos para la abnientación, 
D. Manuel Canal Cruz; Santa María de la por algimos meses, de las reses deatinadM 
Kami, D. Luis Rivera Cortés; Sampayo de .al cultivo; la creación de los Pósitos; para 
Abcleda, D. Emilio Rodríguez Caneiro; Abe- desgracias imprevistas de pedriscos, hela-
lenda das Penas, D. Cesáreo Cobela Villa- das,y años secos, amén de la seguridad del 
nueva; Escornabois, D. Mariana Vidal Leí-'perdón de la renta cuando ocurrían desdi-
za; Santa María de Faramontaos, D. José Chas tales, el colono vivía con desahogo, 
Peuedo Pérez; Junquera de Espadañedo, don economizaba, para ser pequeño propietario 
Domingo Núñcz Souza; Santa Marina de 
Agua? Santas, D. Juan María Viso Fernán-
dez ; San Fsteban de Cangués, D. Emilio Ta-
Ix-iula; Jnbencos, I) . José G i l ; San Munío de 
y ganadero y aun para colocar modesta y 
convenitnteinente la familia. 
Ese bienestar relativo producía quizás el 
amodorramiento de las fuerzas productoras 
Veiga, D. Jesús Sotelo; San Miguel de Cane-ien esa placidez perezosa de relativo bienes 
do, D. Germán Fernández Román ; Santiago tar Y W1* » agricultura no tomara creci-
miento y desarrollo racional y progresivo. 
Posible es que fuera la causa ocasional que 
impulsara h pluma de patricios eminentes, 
para predicar la conveniencia de acudir á 
la desamortizcaióu de esos bienes estanca-
dos, mediante la oportuna indemnización 
á los propietarios, a los que, con más 6 
de Cerreda, D. Quintín Rodicio y Rodicio; 
Ksgos, D. Florencio Rodicio; Parada de Amo-
ciro, I). Constantino Rúas; Coles, D. Cástoi 
l'cjnáiuk/. López; San Cipriano de Colas, 
D. Ramón Tesonio; Parada de Amociro, don 
Const:intino Rúas; Santiago de Pastoría, don 
Antonio Iglesias; Villar de Ordelles, D. Jo- -
sé Benito Alouso Castiñeiras; .Santa María lneuo3 propiedad, llamaban manos muer 
de Nogucira de Caldclas, D. Jorino Rodicia; 
Santa Marina de Orbau, D. Herminio Cao 
Pern'Andez. 




D E L A D I Ó C E S I S 
Solemnísimos resultaron los cultos que en 
honor de San Francisco de Paula le dedicó 
su V. O. T., establecida en la iglesia de Ca-
latravas, en los días 18, 19 y 20 de A b r i l ; i lu-
minación suntuosa, concurrencia distingui-
da y numerosísima, enfervorizada por la pa-
labra elocuente de la sagrada cátedra, y las 
armonías musicales de la orquesta Concier-
tos Sacros fueron los elementos que puso de 
relieve la V. O. T., reorganizada en Octubre 
próximo pasado y que de día en día ve su-
marse nuevos devotos al glorioso tauma-
turgo. 
Coiucidiendo los cultos mensuales con la 
novena de Santa Rita en este mes de Mayo, 
éstos tendrán lugar el segundo viernes, día 
12, siendo á las cinco y media la juiita men-
sual, y á continuación se expondrá el Santí-
simo Sacramento, estación, rosario, plática, 
lectura espiritual y reserva. 
—En la misma aristocrótica iglesia, la 
Congregación de Hijas de la Inmaculada ce-
lebrará mañana sábíido una solemne función 
de desagravio por las blasfemias pronun-
ciadas e}i el Congreso. 
A las ocho de la mañana se manifestará á 
S. D. M . ; á las ocho y media, misa de comu-
nión general, y á las doce y media, solemne 
reserva y salve en el altar de la Inmaculada. 
— La Congregación Josefina, establecida 
?n la parroquia de .San Martín, celebrará el 
domingo fiesta del Patrocinio de San José; 
á las diez de la mañana, una solemne misa 
tintada, con S. D. M. de manifiesto y sennón 
'1 cargo del elocuente orador sagrado señor 
doctor D. José Suárez Faura. 
P ñ i O V I X C I A S 
Ha fallecido el señor cura párroco de Sau 
]osé de la Carballeira (Orense), D. Inocen-
cio Soto Rodríguez. 
Descanse en paz. 
L o s e n r a t o s d© O r e n s e . 
A los que hemos publicado hace días agre-
gamos los siguientes: 
Parada del Sil, D. David Cortés; San Es-
teban de Rivas dol Sil, D. César Vello Ro-
dríguez; Santiago de Toubes, D. Benito Váz-
quez Romero; San Cosme de Jaramoutaos, 
D. Miguel Lorenzo Rozados; Pedronzos, don 
José Bolaños Cañeda; Cabreiroá, D. Manuel 
Losada Salgado; Cebollino, D. Francisco Pé-
rez Alvarez; Conso de Arión, D. José Conso 
Osono; Santa María de Cestosa, D. Manuel 
González Baude; Lámela, D. Higinio Igle-
sias Taboada ; San Martfn de Loko, D. José 
Mvarez Fernández; Loña del Monte, D. Pe 
S U M A R I O D E L DlA 4 D E M A Y O 
Ministerio de la Guerra. Real decreto 
promoviendo al empleo de general de bri-
gada al coronel de Caballría D. Antonio de 
Lafuente y Castrillo. 
—Otro concediendo la Gran Cruz de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al capitán de navio de primera clase D. An-
gel Miranda y Codomie y al general de bri-
gada D. Francisco Cirujeda y Cirujeda. 
—Real orden concediendo la cruz de se-
gunda clase del Mérito Militar, blanca, pen-
sionada, al teniente coronel de Ingenieros 
D. Isidro Calvo y Juana. 
Ministerio de la Gobernación. Real orden 
modificando el artículo 2.0 del Real decreto 
de 25 de Enero de 1908, en el sentido de que 
en las fábricas de tapones de corcho que re-
únan detenninadas condiciones, se autorice 
el trabajo de los niños de ambos sexos me-
nores de diez y seis años y de las mujeres 
menores de edad. 
Ministerio de Fomento. Real orden de-
terminando las condiciones en que han de 
ser expedidos y utilizados los billetes de lla-
mada de emigrantes. 
—Otra determinando los derechos que de-
ben cobrar los establecimientos agrícolas 
autorizados por este ministerio para expe-
dir los certificados de los análisis de vinos 
que se exporten al Imperio alemán. 
tas. 
Este, el estado y modo de ser de la colo-
nia de antaño; el de hogaño y otras cosas, 
para el artículo siguiente. 
'A. RAMOS 
S U C E S O S 
D « t a n i d o s . 
Tres conocidos tandas, Antonio Pérez Co-
dina, alias el Cordobés; Ricardo Llanos Pa-
redes, alias el Ricardito, y Francisco Enrí-
quez, fueron ayer detenidos por la policía. 
B s n u n c i a . 
Antonia Matías Gómez, que venía soco-
rriendo frecuentemente á un individuo lla-
mado José García Gómez, le entregó 66 pe-
setas para que le hiciese un encargo. 
El agradecido huyó con los cuartos. 
U n h o m b r e m u s r t * . 
En la calle de Die^o de León fué encontra-
do ayer tarde el cadáver de un hombre. 
Aún no ha sido identificado. 
llp Én la 
8f fií j 
Correspondiendo á la atenta invitación 
de EL DEBATE, nos proponemos escribir una 
strie de pequeños artículos sobre el tema 
que encabeza el presente, tomando orienta-
ciones que ofrecen interés patrio bastante 
mayor que esas minucias de la política al 
menudeo y del escándalo, únicas actualida-
des de que suelen ocuparse otros diarios 
para alimentar el gusto extragado de mu-
chos inconscientes, espíritus frivolos que sue-
len discurrir sin licencia del entendimiento. 
Estaban destinadas y en su día habrán 
de ir al Instituto de Reformas Sociales. 
Hechas estas observaciones, y sin más 
preámbulos, entremos en materia. 
En todas estas provincias castellanas, de 
ciencia propia, y en las demás por la Prensa 
periódica y por diversos otros conductos, 
he venido observando con angustiosa pena, 
como antes lo había observado en otras 
provincias y regiones y tn proporciones 
aterradoras, la despoblación de Castilla, la 
despoblación de España, que vomita ince-
santemente sobre las playas americanas, sin 
piedad ni misericordia, hijos hambrientos, 
pero nobilísimos y honrados, que vitnen á 
ser en algunos puntos plantel de esclavos 
misérrimos que encuentran, en vez dt alivio 
á sus desastres, una vida arrastrada por el 
infortunio y una muerte temprana, maldi-
ciendo quizás del suelo que les vió nacer. 
Ttngo el íntimo y racional convencimiento 
de que España posee el suelo más variado 
y fértil de Europa, ó cuando menos, com-
pite con el de las zonas más privilegiadas; 
su clima y su cielo, que no desmerecen 
del suelo, buenos de verdad; montañas á 
granel, que nutren arroyos y ríos en abun-
dancia; un subsuelo tan rico y variado en 
minerales, como t i suelo en productos; ha-
bitantes sobrios y laboriosos, ni entumeci-
dos por el frío de los países septentriona-
les, ni enervados por el calor tropical, co-
nocedores, sin embargo, de las inclemtncias 
de las estaciones y fuertes y duros y resis-
tentes á todas. 
El suelo cultivado y el subsuelo en explo-
tación no llega á la cuarta parte del que es sus-
ceptible de explotación y de cultivo; una 
y otro embrionarios, primitivos, capaces de 
decuplar el rendimiento de riqueza en pocos 
años, de sostener una masa de población 
diez veces mayor también de la que^hoy 
existe. Y con tanta riqueza, no soñadav efec-
tiva; con tantos elementos de producción y 
de bienestar, la población rural se resknte 
de malestar, de pobreza, de hambre, y bus-
ca solución al inconcebible pauperismo, real 
y efectivo también, en la emigración. 
El hecho de ésta y el de la pobreza son 
incuestionables; los de la riqueza del sue-
lo y del susbsuelo, lo mismo. Relacionar 
unos y otros parece paradógico, inconcebi-
ble. El fenómeno existe, el hecho es cier-
to ; la causa de este fenómeno y de este 
hecho evidente, aunque paradógica y ab-
surda, busquémosla. 
El mal está á la vista y se agudiza. Sobre 
las inacabables desdichas de la Patria, que 
llueven en borrasca desatada y nos han de-
jado desnudos y harapientos, España se 
desangra. El remedio se impone. Quien no 
lo busque es un mal patriota, un mal hijo. 
Ante esta suprema necesidad deben callar 
todas las discordias, todas las alharacas, to-
das esas garrulerías sempiternas que nos 
traen ahitos de insustancial retórica y de 
política menuda. 
+ 
Estado de hecho y condiciones de la pro-
piedad y de la colonia en Castilla la Vieja 
antes de la desamortización y de la desvin-
culación: 
La mayor parte, casi toda la propiedad 
española, estaba vinculada en los mayoraz-
gos: los bienes de la Iglesia, en fundacio-
nes de Obras pías y en los de propios y 
comunes de los Ayuntamientos. 
Excepción hecha de- algunos propietarios 
lugareños, que cultivaban por sí propios 
los pequeños fundos que parecían y eran l i -
bres, los comunales y de propios de los 
pueblos, que se aprovecbííbau en común, 
todos los demás de capellanías. Hospitales, 
Obras pías de multitud de clases, bienes de 
la iglesia y monacales y de mayorazgos, 
eran objeto de colonia. 
Los colonos se sucedían en las fincas arren-
dadas, que pasaban de padres á hijos, por 
modo regular, cual si se tratara de fincas 
. , ^ . i , i - - - . ^ v „ v v , ^ . x^- eníitéuticas, cuyo dominio útil les corre';-
t a M t a M M b o que siempre pusimos a l M » pómez Fentói.dcz; Montcdcrramo, don pondim. £a mciced del arrendamiento fn. , 
fcfmo d e esta opuute «os hace verj i Odme* Seoane; Asadur, D. Fmncis f r i a b l e y mídiea. Y tan seguros se c r e í a V T n ol do bu t i 4. CW,» Oliva,. 4 t.vo, d, 
SOCIEDADES 
Ateneo de Madrid. 
Sección do Cioncias Morales y Políticns.—Hoy, & 
las seis y media de la tarde, continuar& la discusión 
de la Memoria de D. Ricardo Gossot sobro «El ser-
vicio militar obligatorio en Espuúa». 
Real Academia de Medicina. 
Esta Sociedad celebrará eesiúu pública maüanu, 
á las seis y media de la tarde cu punto. 
Sociedad Española do Dermatología. 
Esta Sociedad celebrará Bcsiún científica hoy, & 
las sois en punto de la tardo, en el Colegio de Mó-
dicos. 
Centre del Ejército y de la Armada. 
Mafiana, á las seis y media de la tarde, dará una 
conferencia el Sr. D. Severino Ojea de Pardo, refe-
rente á cPonética de los idiomas francés, inglés y 
alemán, comparada con el español y procedimiento 
para leer con corrección cualquiera de dichoe idio-
mas». 
Agrupacién femenina socialista. 
Esta Agrupación y las Sociedades de Modistas, 
Lavanderas y Planchadoras, Sastras y Uuarnccodo-
ras, de acuerdo con otras domiciliadas ea la Casa 
del Pueblo, convocan á un mitin que so celebrará el 
próximo domingo, á las nuevo de la maflana, en el 
teatro Barbieri, para pedir al Senado la inmediata 
aprobación do la ley que prohibo el trabajo noctur-
no de la mujer. 
INFORMACIÓN MILITAR 
l ía sido destinado al ministerio, en vacan-
te de plantilla, el ilustrado coronel de Caba-
llería D. Mariano Prestamero, que con tan 
notable acierto ha mandado durante algo ma» 
de un año el remigiento de Lanceros de la 
Reina. 
— Ingresa en la reserva gratuita con el 
empleo de segundo teniente, y en el Arma 
de Caballería, el soldado de la reserva acti 
va, ingeniero de minas D. Agustín Oliván 
Palacios. 
— Han fallecido: en Granada, el coman-
dante de Caballería D. Pedro Cifre, y en 
Barcelona, el comandante de Infantería, au-
xiliar del Cuerpo de Somatenes, D. Antonio 
Prat Barreta. 
— El ministro ha firmado las bases y 
programas para las oposiciones á ingreso en 
el Cuerpo de Veterinaria Militar. 
Las vacantes que existen en el Cuerpo son 
aproximadamente 40. 
— Ayer visitó en su despacho oficial 
al ministro de la Guerra el general Azuar. 
Fernando Musoles y Martín, por fallocinneuto do 
BU padre, D. Balbino MUBOIOH y Navarro^. 
E n ol do baKm do Mislala y Morería, á fftVC* <!.• 
f>. JdBé'Mnría Musolofi y Maitín, por fa l l enmin ih , 
do su pudre. I). Balbino MUHUIOH y Navarreto. 
E n ol do condo do Pahnar. á favor do I> ll'dáol 
AIÓUBO y Liáronla, pdf fallecimiento de BU finiólo 
1). José Llurona y íiozcai^. 
E n ol do ooiido do" TorrodoridíV, á favor do D.. Ma 
miel Fernández Ifligo, por fallecimiento do N HA 
doña Mammla Estugo y Sancho. 
E n ol de manínes do San Martín, á favor pl don 
Tmn'is DonYfngueii Romera, conde do llodozno, ¡KM 
íallocimionto de BU primo D. Uaíaol YAñoz Barnue-
vo y do la Fuonto. 
E n el do maniiiéR dé Casas Novas, á favor de don 
Alborto do Oya y Lastros, por fallecimiento do BU 
prima dorta Vakntitm Camacho y Lastres. 
También so han concedido Houlos liconcias: 
A 1). Carlos Búspoli y Alvarez do Tofcdo, duque 
de Sueca, condo de Chinchón, con grandeza, para 
contraer matrimonio con dofta Joaofa Pardp y Ma-
nuel de Viilena. hija do los grandes de España ron-
dea do Vía-Manuel. 
A doña Josefa Bardo, para controei' matrimonio 
con el duque de Sueca. ^ 
A 1). Diego Qoiroga y Losnda. hijo do los nnirquo-
aos de Santa María del Villar y dé la Atalaya, pata 
contraer matrimonio con doña María do loa Doloroi 
Valdés y Palavicino. 
A doña María del Milagro Alvrrez y Gonz'ik-7; do 
Castojón, hija do los ooodM ck| Cluicón. para con-
traer matrimonio'con D. José María Bcdrosa y Mi-
randa. 
I t i e m p o 
1 Ya es demasiado ! 
Decididamento, no descábaraoB las bromitns que 
nos gasta Mayo. 
Esta temperatura en Julio, podría pasar; pero en 
este mes, no. 
E l clima do Madrid no es partidario do las mo-
dias tintas. Del invierno pasamos al verano. 
L a primavora y el otoño no existen más que en el 
calendario. 
Ayer sopló el viento, poro ron tan poca intensidad, 
que apenas si atenuó los efectos de la elevada tempe-
ratura que sufrimos. 
E l ombionto se mantuvo seco; la presión, entro 
límites análogos á los ya obuorvados, y el oielo, com-
pletamente limpio. 
E n provincias sigue el buen tiempo, no registrán-
dose lluvias mis que en la región cantábrica y en 
Burgos. 
E n Sovilla y Iluelva se observaron á la sombra 
temperaturas superiores á 80'. 
E l Cantábrico sigue agitadísimo y en calma el Me-
diterráneo y Atlántico. 
Iniciase una perturbación atmosférica en sentido 
tormentoso. 
Correspondieron á la localidad las siguicntea ob-
Borvaciones: 
Temperatura: máxima, 29*; mínima, 9*; presión, 
08 mm. 
Viento: dirección, N E . ; recorrido, 215 kilómetros. 
Indicación barométrica: variable y lluvia. 
N O T I C I A S 
Vierpes 5 de Mayo 1911. 
INDISPENSABLE 
A L O S V I A J E R O S 
Y HOMBRES DE NEGOCIOS 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por l o s m i n i s t e r i o » de G u e r r a y Í H a r l n t 
Previo informe 
de la Jonta Superior Facultativa de Sanidad 
R E C O M E N D A D O S 
POB ZiA KBAX AOADBMIA DB M«3I0IW* 
deapuOti de ei»»ay»'10B «n 1» oliillo» 
C U R A N I N M E D I A T A M E N T E 
como ningún otro medicamento 
empleado hasta el día, 
toda clane de lúdisposlcioncs del tubr 
digestivo 
v ó m i t o s 7 d i a r r e a s d e l o s t í s i c o s ^ 
d e l o s v i e j o s , d e l o s n i ñ o s , 
C ó l e r a T i f a s , P i s e a t e r i a i , 
Vómitos de las embarazadas y de ios ninoi 
Catarros y Ú l c e r a s del Estómago 
y p i r o x i s c o n e r u p f o s f é l i d o s 
Pidanso en todo el mundo en las principales Fsrmiolat 
SAUCiLATOS DE VIVAS PERE2 
en pssüllai j pspelei 
Todas laa cajas llevan adherida á la cubierta 
la alegoría de la Diosa Cérea. En los proapeo ' 
tos eparece una inscripción transparente con 
los nombres del medicamento y del autor 
Bicarbonato de sosa 
q u í m c a n i e n t e p u r o d e T o r r e s M u ñ o z 
LATAS ECONÓMICAS A 5 PESETAS 
Véase en cuarta plana el anuncio 
A N T E S DE C O M P R A R 
El docto catedrático 6 ilustre colaborador 
de EL DHUATE, D. José María Valdés Ru-
bio ha publicado en un folleto un estudio 
titulado La intervención de í\¿paña en el 
Rif, considerada ante el Derecho internacio-
nal. 
Lo palpitante de los problemas internacio-
nales en su relación con el vacilante Impe-
rio africano y la competencia del autor en 
tan trascendentales asuntos, hacen el folle-
to en cuestión interesante por todos con-
ceptos. 
Enviamos recibo del ejemplar recibido, y ' 
felicitamos á su autor por esta nueva mani-
festación de su asiduidad en el estudio de 
tan importantes cuestiones. 
Los representantes en Cortes de la provin-
cia de Falencia han telegrafiado á aauella 
capital, cou objeto de que suspendan el via-
je los 400 agricultores que se disponían á) 
venir á Madrid para exponer al Gobiemo quei 
se hallan en situación apurada v en una] r.|T,1| 
verdadera crisis, porque habiendo sufrido 1 
^ ^ « j & ^ ^ t i i LIGA CONTRA l-A PORNOGRAFIA 
han recibido las novedades en paños para 
caballeros, artículos de señoras, camisería x 
géneros de punto. 
Los precios de esta cana no tienen compe* 
tencia. 
4 , Z O R H H - I J A , 4 . 
GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 
—Ha dado á luz con toda felicidad un precioeo ni-
ño la distinguida señora do nuestro querido compa-
ñero en la Prensa I ) . José Villalón, (hroctor de la 
rc¿$t* «51 Arma dft. Iaía¿ilpría>. . j i 
— E n VálhuMid na fallecido la madíe de nuestro 
estimado compañero D. Ricardo Allué, redactor-jefe 
do c E l Norte de Castillat. 
A la respetable familia de la ñnada enviamob 
nuestro sincero pésame. 
—lia roRrcsado do París la señora de Déistcgui, 
esposa dul m i n i s t r o de Méjico. 
—Ilnu salido do Madrid; 
Para Ronda, los duques de Ahumada; para Tru-
jillo, la marfiuosa do la Conquista, y para Jerez, los 
uiarqiiescs do Alboloduy. 
—Ha regresado á Madrid, procedente de Sevilla, 
donde cuenta con grandes prestigios y simpatías, el 
ilustre periodista, director do tA B C», D. Torcuato 
to Luca do Tena. 
— E l Sr. Canalejas, con su bella y distinguida es-
posa, cumplimentó ayer á la Reina Doña Victoria. 
—Loe marqueses do Cortina han pedido para BU 
hijo el joven diplomático D. Miguel Gómez Acebo 
la mano do la bella señorita do Pombo. 
— E n Cabeza do Buey (Badajoz) ha fallecido el 
Sr. D. Jorgo Diez Madroñera y López de Ayala, mar-
qués do la Vega y vizconde do la Floresta. 
A su viuda, la marquesa do la Vega; A sus hijos 
y domüs familia, enviamos nuestro sentido pésame. 
— E l ministro do Bélgica y la baronesa Orenier so 
han instalado en el hotel núm. S do la callo do Al-
calá Oaliano. 
— L a señora do Medina (D. Cipriano) ha dado & 
luz con felicidad una niña. 
Madre é hija se encuentran bien 
— E n Oviedo ha fallecido el respctaldo señor don 
Anselmo Alvarez Santiillano, padro político del ilu 
tro pintor D. Luis Menéndoz Pidal. 
Enviamos & su familia nuestro sentido pésame. 
—So ha mandado expedir Reales carina de suce-
siún 
E n el título de condo de Castillejo, á favor do don 
José do Campos y Arjona, por fallecimiento do su 
padre, D. Francisco do Campos Cervctto. 
E u el do condo do Poracamps, A favor de doña Ma 
ría de los Dolores Pavía y Van-IIalen ,por íollcci-
miento de su tía doña Agustina Van-Halen y Las-
quetty. 
E n el do conde do Bañuelos, A favor do doña Isa 
bol Quiñones do León y Bañados, por fallecimien-
to de su madre, doña Autoliua do Baüuelos y Thorn-
lyko. 
contribución ha subido en 500.000 pesetas 
para dicha proviucia. 
Ha continuado ayer el Consejo de gue 
rra para juzgar al contador de la Armada 
Sr. Cavanilles. 
La sesión de la mañana ha estado dedi-
cada A seguir la lectura del apuntamiento. 
En la de la tarde, comenzó la prueba 
pericial. . j 
Hoy se dedicará la vista á la acusación 
fiscal y á la defensa. 
L a B o l s a 
FONDOS PÚBLICOS 
4 por 100 perpetuo interior. 
F in corriente. 
F m próximo.. 
Al contado. 







E do ÍW-OOO » » 
D de 12.000 » » 
C do 5.000 » » 
B de 2.500 » » 
A de 600 » » • 
O y H do 100 y 200 nominales, 
diícrcntos ecries 
4 por 100 amortizable. 
Serie E de 25.000 peseta» nominales. 
» D do 12.000 > » .. 
» C do 6.000 » » .. 
» B do 2.500 » » .. 
» A do 500 » » 
E a diIerenUm Beries 
6 por 100 amortizarle. 
Serio F do 50.000 pesetas nominales. 






E do 25.0U0 
D do 12.500 
C do 5.000 
B de 2.500 


































W i 00 
93 04 
La Liga contra la pornografía continúa 
recibiendo adhesiones. Entre ellas figura 
la del ex presidente del Consejo de minis* 
tros D . Segismundo Morct. 
Una Comisión de estudiantes de la 
Escuela Superior del Magisterio, en nom-
bre de cien alumnas y alumnos de aquel 
Centro, ha ofrecido su apoyo y coopera* 
ción entusiasta á la campaña. 
Los Sres. Bnylla, Sanz Escartín é Hiño-* 
josa han visitado al señor presidente del 
Consejo, en representación del Comité eje-
cutivo. 
El Sr. Canalejas se mostró plcnamem 
te de acuerdo con los propósitos de la 
Liga, y ofreció á sus campañas el concur-
so decidido del Gobierno contra un mal 
que, como gobemante y como demócrata^ 
está en el compromiso de combatir. 
Los comisionados salieron muy satisfe* 
clios. 
Bancos y Sociedades. 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100... 
Acciones del Banco do España 
Id. do la Compailía A. do 1 abacos. 
Id! del Banco hipotecario 
Id! del do Castilla 
Id del Hispano-Amcricano 
Id. del Español de Crédito 
Id. del Río do la Piala 




102 00 102 00 
102 00 102 00 
101 9¿ 192 00 
102 00 102 06 
102 01 102 00 
102 Üü 102 10 
102 00 102 00 
Otros valores. 
Comp.* Oral. Mad.* de Electricidad.. 
Sociedad Eléctrica do Cbambcrl 
Id. id. id. obligaciones 
Electricidad Mediodía do Madrid.... 
Compañía Peninsular do Teléfonos.. 
Canal do Isabel I I . . . . 
Construcciones metálicas 
FeiTocarril de Valladolid i Ariza.... 
Unión do Explosivos 
Obligaciones Diputación Provincial. 
Sedad. Ed. do España.—Fundador.. 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad.* do Urbanización... 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones do 250 pesetas 
Id. de Erlanger y Compañía 
Id. por resultas.... 
Id. por expropiaciones del interior..., 









































304 00¡303 50 
000 00 000 00 
000 00' 00 00 
000 00 000 00 
00 00 00 00 
.Cambios sobre el extranjero. 
París, á la vista .̂;-
















P R I N C E S A . ~ A las nueve.—Función popular, ? 
mitad de precio?.—El /!(chazo.-ba raza. 
COMEDIA.—Compañía italiana de opereta.—A It̂  
nueve.—Turno blanco.—Lea potito Mirhu. 
LARA.—A las siete (doble).—Mi cara mitad.—J 
las diez.—Los pelmazos—A las once (doble).—Caá 
ción do cuna. 
APOLO.—A la-i treo.~Bfnefleio d« la Afiociadói 
do liv Prensa.—A las diez.—ti chico del cafetín.—A 
las once y cuarto.—Sangro y arena. 
COMICO.—A las sois y media (especial).—Los v i * 
jes do Gull ivcr.-A las diez y media.—La miHinn. 
PARISH.—A las nacve.r-El nuevo programa dol 
mago humorístico el gran Haymond, los royes del 
airo y toda la compañía do circo que dirige Williai» 
Parish. 
MARTIN.—iVm(Vio de Severo Ul ivoni . -A lat 
siete (doble).—De regia oslirpc (estreno).—¡Qué (« 
quieres apostar!-A las diez (doble).—La leycudi 
mora (reprisse).—De regia (frtiipo. 
GRAN VIA,—A las í^ietc.—La tragedia de Pio-
rrot.—A las diez.—El burlador drl P i n t ó n . - A lúa 
onco y cuarto.—Cavallona rusticara. 
TRIA NON-PAL ACE.—A las seis y inodia y siett 
y media.—Sección de familia!'.—A las nuevo y trci 
cuartos, diez y media y obla y media.—Sección es-
t>ci'ial. 
Variadísimo y elegante r-pedácido.—Oran éxito 
do Amparito Medina, Hería, Mary-Jolctte, Caballe-
ro Borix, auténtica Malagueñita y escultural Ma« 
non. 
B E N AVEN TE.—De cinco y media ú doco y cuar-
to.-8eccionos do cincmatógruío.—Novedad y cbtro-
nos. 
R E C R E O DE SALAMANCA.—(ideal Pol í s t i lo . )^ 
Skatmg cubierto.—Cinematógrafo.-Abierto todos loi 
días do 10 & 1 y de 3 á S.-Marles, moda; mkjrcoleí 
y sábados, carreras de cintas. 
FRONTON C E N T R A L . - A las cimtro.-P,,,(ido ft 
ÓO tantos ontre Mácala y Maehin (rojos) contri 
Ilnarto y Lizarrnga (azules). 
Segundo partido & 30 tantos entre Juanito y G11» 
rnta (rojos) contra Fermín y Villabona (aimloa). 
I M P R E N T A Y ESTEREOTIPIA 
37, SAN MARCOS, 37 
V i e n e s 5 M a y o W l 1 
A ñ o Í l . - N i l m . 2 J 5 . 
enferm*-
sencia 4 t 
C I G A H R I L L O S C A R M I N A T I V O S 
« M H r ü i m o Me ^ T h » i « Coca, sus manvITIoeo. efecl. -




V I N O S F I N O * 
3 0 
Pedro Romero y Hermanos 
M a r c a r e g i s t r a d a ^ T r e s I t í o s 6 6 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenso Aires, 1911. 
d» MUAM . Un i Ata reguirdoras de la* fm>-] 
eion«« MpMfcfctAi nl*i y purgante. 
ETÍt*n «ól^oa y oosgvmloQM. U«MJ<ii«aiu | 
b i l U 7 odieuUMi bapáileo*. CotubitUtn «1 «xr 
trefliiulMíto y d«»pejaii 1« imftUgjna!»-—1 
Deprtilto: T r fjiIgMr, *i9. quien «nví« por eo-
é n t l m o s rreo ai migmo pr^Ho. Pod-d • JaHraotáll'^i | 
c a j a d« 0,50 j t p«wetii en toda» ktt botkjaa. iMa» 
pr« exc» ente éx i to . 
De Venta en Madrid: La Negrita, Alcalá, y J5.—Tiendas de Calóñ ales de Adria-
no Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Humao», Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Merino, Goyj, 14.—Francisco C.irrera, Serrano, 24.—Antenio Ce 
rcijo, Caballero de ür.ícia, 6.—Matías Sauz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Deogracias Salas, San Bernardo, óti.—Antonio Ruiz, Preciados, 04.—Narciso M»r«n», Val 
verde, 30 y 32 y principales Huteie» y Restaurants. 
P a r a pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
^«««X»« KMS>* ««¡94 K O B U ^ 4 » * Q I I H I M I I • • I I IHI I I • • I I 1 
C o o 3 0 p o r l O O m á s b a r a t o 
quo los quo se l l a m a n u l m a c e n i s t a s 
y í a b r i c a a t e s de j o y e r í a y r e l o j e r í a 
e s l a C a s a 
Compran oro, plata y platino 
iÉrfl.l3eTilSaDEíiLLi3,Í0te 
l3JoÉraiVIApRlplllfliilera,i3 
E n Vilaboa, á un ki lómetro de 
Villagarcía, lindando carrete-
ra, linca recreo con eapaciosa 
casa. 
Inforniítríí D.a Angola Ro-




A n u n c i o s : L A P U B L i C I D A D L e ó n , 20 
P A R A C O S E R 
Antigua y única Casa 
de las Covachuelas de: 
Carmen; hoy Carmen, 23. 
Se venden y componei 
máquinas de todos siste-
mas á precios muy redu-
cidos. 
, Garantizadas las ven-
tas y composturas por un 
año. 
Agujas de todas clases 
y accesorios de máqui-
nas. 
23, Carmen, 23. 
E l nuevo dueño del gran tazar de ropas 
hechas para ca ía l l ero y n i ñ o 
1BL & « f e , 1 z 
todas las existencias de l a l i q u i d a c i ó n i 
precios i n c r e í t l e s 
T r a j e s d e c a b a l l e r o , c l a s e s u p e r i o r , d e s d e . . . 15 ,00 p t a s . 
L a n a s p a r a s e ñ o r a y c a b a l l e r o , m e t r o , á . . . . 1,50 — 
D r i l e s , c l a s e s i n m e j o r a b l e s , m e t r o , á 0 , 6 0 — 
21, TETUÁN, 21 ( A L C E N T R O D E L A C A L L E ) 
Ú I S r i C A . E I S T T I R . A . I D A . 
L A U N I V E R S A L 
PREPARADA POR P. MORCNO 
Aipin vwftOtelblgiinUsi.U má» porfocU do toé • lot prepa-
raolonoi simllartta par.i eomunlcar i h * •abo'loB blancos 6 t i -
rio» un color oaatafto ó negro lan bcnnoeo / nj iural como te 
t W v o á t o t U a f l o a . Limpl» l icaaiw, vlgoriw !«• r f o ^ d e l e i 
1.© lo, l«oomim'oa brllK» y poríunio, p.-omoTioodo «u rrflcl-
m)«iito.I)* ron-a «n droicuo u» y porfonHinao Mndnd y 
provineiafl. Por owyor, M'irtfa y l>ur n y Fé ô : M-trtín y C. 
Deposllo gflnarak Pablo Morono, *!>. M ^ r l ú , 
ANTIASMÁTICO PODFROSO 
RfmPílio elitaz «nlra los talurros fenminiiilfi 
J A R A B E - M E D I C A D £ Q U E B R A C H O 
Médlc >9 difltlnguldoo y loa prlncipaloa periódieos 
profoaíonalea d* Madridi ¡¡JkSlgf+Métíék 1» Ueviste 
de A/e •«»»« if C i n n i a i>ráctiecu, I I fiemo l ié lieo, á l D i a -
rio MédtcO'h arfnacétdico, Hl Jurado Médico barmacéttt ieo, 
ln l i ev i s ía do ' io»oU>$ Médica» de liarerlona J la Hevv'ta 
Módica lie •rayóti reoom ^ndan eu Inrgoa y enoomián-
ticosartículosol . lAUAUIi-MSDlN A DliQUKBitACJIO 
como el ü l t imo re uedio de la Me.liciua modo, n i 
bara o m b a i i r el Asma, la Disnea y loo Catarros cró-
nicos, haciendo coHir la fatiga y produciendo una 
guuvo expet r̂ iclón 
Precio: 5 pesetas frasco. 
Dnpóaito cení ral: F a r m a i a do Medina, Serrano, 36, 
Madrid, y al por menor eu laa principales farmaoi a 
do lÍBpaft i y América. 
TafiSete l e q i i i m o 
teolllo aiuerWrano) 
. 8 5 
R o m a n o n e s í 6 , t i enda , v 
E s p o z v M i n a , 2 0 , t . w p i s o . 
(Esta siempre pr imer piso.) 
Hechura y forroi do traje de 
a i n i T l c a n a 
Idem id. de id de smoking. . . . . 
Me n id de (d« do Trak. 
I !om id. do id. do levita 
Id mi Id. do gnbln 
i o n id. do p n • J n 
Idem id. de chaleco do fantasía. 
E P I L E P S I A 
o A w C J O r s 
H - R V i O S D S 
CURACIÓN RAPICAL CON LAS 
Pastillas antápilepliaas D2 OCHOA 
aun daspu s da fracasar la mr^canión pcii!}roTura::a 
He venta e»t toda» a* farmacia. .. 
m m 
D E V H i l T f l S D f i 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las oirennatancias que so reúnen fav >rablemon 
te para lu gran valia de esta coaocid i y acroditida Casa. E l 
gran mundo es su cliente. Ahora, todas laa seco iones de la 
f-xposición presentan nuevos motivos para juatiMeadas ala-
banza, PREt 10 F I J O . 
m m \ i ttnn m m y R U B U B H B t u i n i m m 
Único establecimiento do i 0 „ o r i ¡ 4 - í \ r » 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e y a n S l O S , 
Teléfono 
Í . S 4 2 . 
L U I S S E R R A N O 
P a s e o d e R e c o l e m o s , 10, M a d r i d 
Especialidad en extintores de incendios K u « t o « f 
aprobados y adquiridos por Cuerpo de Bomberos, Ban-
co de Eípañ.i, Museos del Prado, Arte Moderno, Real 
Academia San Fernando, Palacio de la IníanU Isabel, 
Hotel Ritz, etc. 
INSTALACIONES DE RIEGO 
MAQUINARIA ELÉCTRICA 
MATERIAL PARA MINAS 
10, PASEO DE RECOLETOS, 10.—MADRID 
v.-r ~ 
Antes de comprar 
m á q u i n a s parlantes c o n ó z c a n s e nuestros aparatos 
^.áJfctí'CKVáA, los mejores, m á s elegantes y baratos, 
Venta al detall y precio especial 
para revendedores. Enorme surti-
do en discos de aguja y P A T H E . 
Bocinas de madera, diafragmas y 
adaptaciones para tocar en los 
aparatos P A T H E los discos de 
aguja. Discos de lül c o n d e de 
L i i A x e m burgo . 
Envíos á provincias. Embalaje gratis. 
PÍDANSE CATÁLOGOS Á 
LB mmi nmm 
D e s e n g a ñ o , 6 . - T e l é f o n o 1 . 4 6 2 ! 
¿Queréis revocar bien y barato vuestr.i* caías? 
¿Queréií decorar las fachadas á ia moderna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros saines? 
'¿Queréis tapizar vuestras habitaciones con los papeles más 
selectos que se fabrican? 
Pedid ppoyeetos, precio y muestres 
A p . H K R N A N D E S , A R E N A L , 7 
A n t i g u a y a c r e d i t a d a 
F A B R I C A D E P L U M E R O S 
H u m i l l a d e r o , ÍO, 1.* d e h a . 
J i r a i i 
H i j o s C e r r e r a e 
C A L L E R E A L , G U B B A L T A R ^ 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t i á n W c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s P 0 8 t ^ C 3 - , ' * , ^ n * í ' _ í £ 
B T A L I A " v l a " L I G U B E B R A S B L I A H A ^ 
P R O J I M A S S A L I D A S ( S A L V O M O D I F I C A C I O N ) 
Para B l o j r « « l ^ , • • u i » o y B ^ u o o AIM«, ol paqueto po«Ul ^ 
" S I E M A " ( v a p o r c o r r e o d e d o b l e n e i i c e ^ 
Portenoslonto á ta ( * i » i > * a t o ItmiUx ouUrá ol » do Moyo. ' ' . : : 1 ± 
Pu». RK» J » . . . i r . («on i rwlwrdo en Santo»), Manto, y « - « • o A i r - , ol poqaoto pootM 
" R E Ü M B E R T O " 
Poi-onflOionto i ta - M y n r o B m m l i U n » " ; gal.lrá oi día 11 d« Majo. 
Para « a u t o s y Baeuoo Air*», el paquoto postal 
" R A V E N H A " 
P e r t o u o o l e n ( o á l o C o m » a a < a í i a i l « ; B i » ! d r á o I d í o 3 0 d e M a y o . 
En p r i m e r . , p r e c i e , . q u l t . t i i r o . . E n t e r c e r . , p e r . t o d o . l e . p u . r t . e , 179 P - « « — • 
T r a ^ u r n e i o r a b í o , alumbrado eléctrico, pan y oarno f r e o , y vino todo ol viajo. Comidu a b n u d - u ü . l m a ; médioo. modl-
ciuaa y e n í e ^ r í i gratia. T E L É G R A F O M A R C O N I 
Estos vapore, no toonii en n i n g ú n puorto ospañol .Dobon vonlr provi . to. de 1. cédula poroonal p s r . ol de.ombtrquo on 
Buun >a Airoa. 
Pura p iBajo y máa informea, acúdase á J u a n b a r r a r a « H i j o » , c a l i » Rea l , O I B K A I . T A R . ^ 
EL DEBATE 
TARIFA DE PUBLIClOAl 
Primara y aegunda aia„n. 
Weo^4 » - . u a ; eu ,„ J g j g 
p ana: W * ^ l í k onJc ¿ J } 
p ona: Idou,, t,40; eu la ¿ 1 2 
plana, plana ent^p. 760 ff" 
«dom \á medía K a ? 
¡don, Id Id.. o ^ L Z : ^ 
Idom 1<L Id., oouy0 íd v¡. ÍWI 
Cada antnoio aatiil/lr; «• 
o é n f l i n c d o i m p t ¿ a ¿ , , í a r < Id 
PRECIOS D^USCRIPCIOH 
__M9«- Smosou 
Provlnolai , MJ 
Portugal , r'*Q 
Kxtmnjoro: 
Un dn poatal... , 
No ooiaprondl-
i n * • t i 
Madrid. . rUm. fl _ 
Provlnclaa 9 
fortugai i ¿ 
Extranjero: 
Unión pootaly. | | 
í í o comprendí-
D" ^ 4» 
Precios roducidos-ea 1 ^ 
esquelas mertuorj^ 
Reiacci< n y AdminUtració^ 
VALVERDE. 2. MAÜRIO 





L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l E s c o l a r 
LA SOCIEDAD HISPAN-TRUST 
eligieron para N aumlniatrod la muj torodltada RASTIÍE-
tUA K a a e s a , M o n i « i a , » , la quo do o jmún aouordo los 
luco descuentos «obro el prooio do tarifa, muy conocida dul 
¡ci de Madrid y provinoiaa públj 
T a r i f a d e p r e c i o s PBSETAS 
30 | 35 
•0 60 
60 I 70 
Ci 60 
Pano,}jechU' 









Bl progrosi rápido do esta c iar» ora do osp- rar por el corto 
o'.ogame y aorodlt do, eonfao von'is aolostaa y pronioa ino iin 
prona blos, quo viono c.iusmdo la admir icion do todos. 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s en p a ñ e r í a . 
C A S A S O f í 9 3 Z ¿ \ . 5 . » C a n t e r a , 5 . 
de préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis á la 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
I . n S o l u c i ó n . Carreta*, 0( 1.°, toMCraO 1.157, 
V E R D A D E r i O S D I A w A N T E S 
A L C A R B O N O 
GARANTIZADOS INALTERABLES 
M a r a v i l S o s a i m i t a c i ó n d e l a s j o y a s f i n a s y a f t a s nove-
d a d e s d e P a ^ í s i m u y s u p e r i o r e s á t o d a s l a s d e r n á s imi -
t a c i o n e s c o n o c i d a s , y q u e o f r e c e n u n a p e r f e c t a SdentU 
d a d c o n l o s v a r d a d e ^ o s b r i l l a n t e s j p e r l a s y p iedras 
d e c o l o r . 
EN SAN SEBASTIAN: I V U R A I V l R t ? , 2 
(EN L A CONCHA ó PLAZA D E CERVANTES) 
E a Madrid: ITICOLÁS M.A H I V E E O , 2 
Ornamentos de i g l e s i a 
G-ARCÍA M U S T I E L . E S 
Surtido especial en toda clase de ar-
tículos para el culto divino. 
P I » A I \ S F C A T Á B . O G O S Y M U E S T R A S 
ANTIGUA 
AGENCIA D E ANUMC10S 
D E E M I L I O CORTÉS 
6e onnargp de la 
de anunoioo en to 
r iódicos do Madrid y proTÍn* 
olas, on ooudioiouea eoouómi-
e s á favor do los ;;nimciant09. 
50 , J A C O M E T R E Z O , 50 
ia publieldtd 
dos i 03 pe* 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
m m uní] 
D E SAN SEBASTIAN 
D E O R T I Z « A t ? ñ Ü S 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia}. 
I A . - A . D D IR I H ) 
CASA FUNDADA EN E L AÑO 1780 
Elaboración eapcoial.—Porfocol^n j eoonomín. 
Laa vel ta que elabora esta o sa son do tan nota* 
ble roaultado, que lucen desde ol principio al 
final con la misma igualdad. 
£3pecia l idad on velas rizadas y de oora, do flores. 
P R E M I O S OBTENIDOS POR E S T A «. A S A 
Exposic ión Nacional de Madrid (1837) M E D A L L A 
D E Bl iONCE. Expos ic ión Iniornaoion.il de Par'« 
(1906), M E D A L L A DE ORO. Expos ic ión de Indas-
trias Madrileñas (1Í>C7), M E D A L L A D E l 'LATA. 
KOTA.—Incienso lágrima, primcr.i, á 2,60pts. kilo. 
Venta de lamparillas alpor mayor y menor 
O J L J B . A . L I J B R O S 
S E A D M I T E N G É N E l i O S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20, 25 y 30 pesetas 
De GABÁN á 30, 33 y 40 pesetas. 
V I N T A D E C O R T E S D E T R A J E S (3 metros) en Gtnerot d ú 
Pai», desde 10 pesetas; en P a n t r i a Branceta, desde 16 pesetssj 
on educios i*jlc»e$, desdo 10 po«>etas; rtMSM a s i r » superior«at 
<lesdo 2ó pesetas. L O S ÚLTIMOS F I G U R I N E S . 
Casa Cabieiles--6, Füencarral, 6 
T i « n d a y •n t r e suc lo . F r e n t * ca l lo D«««ingitñoa 
NOTA. Realización do Coufopciones para NIÑC9- JOYE. 
NES y C A B A L L E R O S * precio* muy barato* y HJOM. 
Ü NA joven oon buena salud, bien instruida en imlsica, 
primera voz, que llega á S I 
alto, desea deaompefiar 11 pla-
za do Cantora en un convento 
do Religiosas Francisoinas. 
Clarisas 0 do la Torcera Orden 
de penitencia. 
Rszón on esta Adminis trac ión . 
Tuberías do acor? usadas 
para conducción de aguas y 
vapor y p ira parrales y cor* 
oados. J . R ivera Varipui. 
HANJVMTO. 1, MADRID 
Anuncios: Valverde, 2 
A G E N C I A DE VAPORES TRASATLANTICOS 
I . I j m m w m % m m m m é 
C 3 - I B I R ^ A T . T 1 A "SJ 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
para Brasil^ Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, etc., etc. 
A d m i t e pai*a d i c h o s p u n i o s pasa j e e n p r i m e r a , s o g u n d a i s e g u n d a e c o -
n ó s n i c a y i e p c e r a i cSase, c o n s a l i d a d e s d e G i b p a l i a z v 
Se g a r a n t i z a i a comodidad , l impieza é h i g i e n e , alimentos, s e r v i c i o y rap idez; coc ina ospa-
ñ o l a y fi-ancosa; luz , t imbres , vent i ladores y c a l o r í f e r o s e l é c t r i c o s , aparatos de d e s i n f e c c i ó n , 
c a m a s de h i e r r o , hosp i ta l , m é d i c o , m e d i c i n a y a l imentos grat i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n -
q u i l i d a d do los pasa jeros , estos buques se e n c u e n t r a n prov i s tos de potentes aparatos de tele-
g r a f í a s in hi los , que les permi te estar en c o m u n i c a c i ó n con la t i e r r a ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y so e n v í a n prospectos y tar je tas g r a t i s 
á qu ien lo solicite. 
Di i í j a n s c A p a r t a d o n u m . 11. Despachos: ¡ H s h T o w n , n u m . 17, y P u e r t a d e 
T i e r n a g n u m . I . 
Dirección telegráfica: "PXJMP" G - I B R A L T A R 
m , (HRU i m m \ 
Eladio S n m ( L 4 Ó » , 3 y 5 . ) 
Juegos de lavabos ootn-
plotou, 7,50 cristalerías, 25 
pietas, 4,76. Surtido espe-
oial p ra conventos, fondas 
y casas do viajorüs y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios de fábrics. 
León, 3 y 5. Visi tad esta casa 
P o l U t í n de E L D E B A T E (54) 
E L R E L A M P A G O 
Bril lo sin Ignal para r 
los suelos do madera, bule, mo-
saico, etc.; colores nogsi, cío» 
ba, limonoillo y s iu oolor; uso 
faci l ís imo; resultados inmojo< 
rabies y muy económioos. Mí 
quin • para frotar los sueloa 
osoobunes de cerda para ba1 
rrer, e;8. Unico depósito: 
DBOOÜERIA DE MORENO 
Mayor, .15. Telefono, 1.710 
NOTA.—Tenemos operarios 
prácticos para lustrar p sos y 
nos enesrgamos do estos ira' 
bajos, quo ejecutamos bieu J 
oon ooonomía. 
T i g r a n a t e 
K E L A T O HISTÓRICO D E L O S T I E M P O S D E J U L I A N O 
E L APÓSTATA 
Por el J, J, Franco, 
Es un aturdimiento y una perdición. Dí-
game ahora: esta multi tud de modas mil i -
tares, ¿cambia por ventura los cañones 
lisos en cañones rayados? ¿Alarga las ba-
yonetas? ¿Díi temple á las armas? ¿No 
bastaría que los militares tuvieran senci-
llamente un par de levitas, con calzones y 
caperuza gris? 
—¡ Oh, sacerdote ! ¿Qué decís? ¡ Reducir 
todas estas hermosas milicias de Italia, 
de Francia y de Austria á un solo figu-
rín, con los mismos pantalones y la misma 
cimpa ! 
^ No; no pretendo tal cosa; pretendo, 
sí, ánicamente que llevéis vuestras modas 
en paz, dejando á la buena gente que adop-
te las que Ies acomode, de modo que jamás 
os produzcan asco las cogullas, las pacien-
cia* ( i ) , las tdnicas y las capilhis de los 
ffKMiftft. ¡ Libertad como en Roma ! 
—í Oh ! ¿Qnión os la disputa? 
—Aun: l.iil.Uinos de otro asunto- co-
JrtfcWir pníscc; en los cmlcs pueden pasar 
en trtijnfo los on*** ron todo su harón-
toWé k* ¡ t ü^ptes póhUcn^cnte solen ! 
inau 
IW^-P™10* Jiá¡JlU)8 rcli«iosos que so Ila-
un sombrero de jesuíta, ¡ ábrete, cielo I 
Aquel palmo de teja causaría una impre-
sión más formidable que un cometa; y esto 
no pasa en Turquía . Hoy, con tantos cla-
mores de libertad que asordan la Europa 
de un extremo á otro, hemos llegado á un 
punto en que los de la policía nos miden 
hasta los calzones, el capote y las alas del 
sombrero. ¡ Libertad como eu Roma, vuel-
vo á repetir! 
Y dicho esto, el sacerdote, observando 
que habían pasado ya los últimos escuadro-
nes de Caballería, volvióse á la reunión y 
añadió: 
— I Oh I Si comprendiesen los anticatóli-
cos y los mundanos el gran pensamiento 
que anima esta pompa maravillosa, con 
otros ojos la mirarían: como aquellos que 
descendían del Calvario, volveríanse per-
cutientes pectora sua. Exaltaríanse á la 
vista de la Historia de propiciación y de 
paz., que marcha gloriosa por la antigua vía 
Triunfal de los Césares, por los huertos 
y por el circo de Nerón, en derredor de 
este obelisco, que ya vió crucificar á San 
Pedro, en presencia del sepulcro del Pes-
cador, que es el más espléndido monumen-
to contruído jamás por mano de hombres, 
y que sirve paravelevar la Cruz pacificado-
ra del mundo. Se alegrarían con el Vica-
rio de Cristo, que con solemnidad sencilla 
y sublime renueva la memoria del Reden-
tor victorioso del paganismo, y recorda-
rían con gozo en su país que habían asis-
tido al aniversario del triunfo del espí-
ritu sobre la materia, de la civilización so-
bre la barbarie, y de la Divinidad miseri-
cordiosa sobre la Humanidad salvada. 
Semejantes palabras fueron acogidas 
por los circunstantes con un silencio que 
supemía asombro, ó á lo menos indicaba re-
I K ' M O I l . 
Por >er, tllos jndicarfais, por favor, la 
dirección verdadera de la vía Triunfal? 
No para las señoras, que probarán los 
helados en la sala, sino para estos caba-
lleros y para mí, que somos aficionados 
á las antigüedades. 
E l sacerdote, que precisamente era uno 
de los del clero romano, de pocas aparien-
cias y de mucho fondo, contestó que con 
mucho gusto le complacería, como también 
á los demás amables señores, si tenían la 
bondad de seguirle algunos pasos hasta la 
plaza de la Sacristía, al lado de la basíli-
ca. Las señoras dijeron entonces: 
—Vamos también nosotras. Y cogieron 
las sombrillas. 
Dejémoslos ir : ya volveremos á encon-
trarlos. 
X X X V 
LA VÍA TRIUNFAL DE SAN PABLO. 
Si no conociésemos palmo á palmo el 
camino, la dirección y todas las vueltas 
de la Vía Triunfal, ¿cómo podríamos com-
prender la entrada que hará eu Roma 
nuestro Tigranate? Hagámonos, por con-
siguiente, violencia, y contentémonos con 
volver á encontrar á aquel cortés sacerdo-
te romano que sirve de guía á los perso-
najes del capítulo anterior, y á los demás 
de la comitiva, comenzando su explica-
ción allí donde está la plaza de la sacris-
tía de San Pedro. Tanto más cuanto que 
se trata del lugar más famoso del mundo, 
después de los santuarios de Palestina, 
y del monumento más grato al corazón de 
un cristiano entre todos los que hay en 
la nictrópoli del catolicismo. Quiz:\ tam-
bién, ¿quién sabe?, complaciente corfio es 
nuestro cicerone, hallará la forma de jun-i 
tar lo grave & lo ameno. 
Llegados que fueron todos al punto, 
hízolos observar el sacerdote una plan-
cha de hierro cuadrada sotore el empedra-
do de la plazuela, y empezó á decir: 
—En este lugar levantábase antigua-
mente la pirámide que Sixto V mandó po-
ner en medio de la plaza de San Pedro; 
aquí, pues, está evidentemente señalado 
el lugar del circo de Nerón, llamado al-
gunas veces Cayano, y aun de Cayo y Ne-
rón. Tácito los describe clausum vallo va-
ticana spalium. La posición del obelisco 
y las excavaciones hechas en los funda-
mentos de la iglesia nos dicen que el 
lado septentrional de San Pedro, y propia-
mente las bases de la nave mayor, se apo-
yan sobre el ala meridional del circo. Ex-
tendíase después éste hacia el monte, 
poco más 6 mnos hasta la línea del ábsi-
de de nuestra basílica, y hacia el llano 
hasta el fin de los últimos escalones por los 
cuales se desciende á la plaza del Vatica-
no, De manera que costeando nosotros el 
flanco de la iglesia, y siguiendo por el 
pasaje de Carlo-Magno, como también 
á lo largo de las gradas de acceso al pór-
tico de entrada, estamos seguros de re-
correr el área del famoso circo, precisa-
mente por toda la extensión del sitio que 
comprendía su eje mayor, sobre la que 
se levantaba el obelisco. 
—Perdone si le interrumpo—dijo el 
profesor:—quisiera saber si las cárceles 
del circo miraban á la colina ó á la ciu-
dad. 
—Creo que estarían allí debajo de la 
colina, y que la cabeza curvilínea del cir-
co no miraba al monte, sino á la ciudad 
de Roma. Lo que á nosotros nos importa 
saber es que el edificio neroniano exten-
díase hasta esta gradería: si por arte de 
magia volviese á surgir, saliendo nos-
otros del circo, nos encontraríamos delan-
te con la fuente que vemos enfrente, de-
1 rramando con tan hermosa y solemne ma-! 
| jestad sus aguas, embellecidas con los co-! 
j lores del arco iris. A l lado opuesto de la! 
fuente levantábase el otro circo, ó más 
jbien pórtico, según lo llama Séneca, cons-; 
• truído por Cayo Calígula, cuyo recinto Co-| 
rría hacia el Tíber, abarcando aquella | 
gran manzana de edificios de la plaza de 
Rusticucci, toda la plaza Scostacavalli, 
y hasta una porción considerable de la 
iglesia de Santiago. 
—Pero, señor abate, que os olvidáis de 
la vía Triunfal . 
—¡ Es verdad ! Voy á ella en seguida. 
La tomo en el tiempo de Constantino y 
de sus descendientes. Vedla: varias ca-i 
lies recibieron ya el nombre de vía Tr iun-
fal; ésta es la más ilustre de todas; corta 
en dos la carrera formada por la proce-: 
sión que vimos hace poco. Descendía del I 
monte Mario, que fué antes la pendiente 
de Cinna, y entraba en los emernos de 
Nerón -por los alrededores de la puerta 
Angélica de hoy, atravesando la plaza 
de San Pedro, precisamente por la l ínea ' 
que determinan las dos fuentes y el obe-
lisco intermedio. Así pasaba por entre el 
circo de Nerón y el pórtico de Cayo, en-
contrándose después de atravesar la pla-
za con la vía Aurelia Nueva; luego de 
identificarse con ella, volvía á la izquier- \ 
da, corriendo hasta el puente Triunfal; 
al otro lado del puente se confundía con 
la vía Recta... 
—Eso de confundirse tantas veces... 
—No podía ser de otra manera, porque 
la vía Aurelia Nueva bajaba del vértice 
del monte Vaticano, seguía la costa del 
circo de Nerón, como también el pórtico 
de Cayo, y embocaba en el puente Triun-
fal* era forzoso, pues, que la vía Triunfal 
la encontrase. Y no resultaba confusión 
alguna; Damamos nosotros vía Papal á 
una serie de callccitas, que se continúan 
la una con la otra, sin que resulte poí 
esto error. 
Volvamos al asunto. A l fondo de la 
mencionada Recta (poco más ó menos la 
Julia de hoy) torcía un poco á lo largo 
del Tíber, frente de la isla Tiberiana, su-
biendo después hasta la puerta Triunfal» 
que se abría en las murallas del Rey 
vio y adelantaba por entre el circo BÍP* 
ximo y. el Palatino, así como después en-
tre éste y el Celio. 
¿Queremos rehacerlo con la nomcncll* 
tura de hoy? Pasado el puente Triunfal» 
entraba en la vía Juna, saliendo á la de 
los Cerchis, y atravesando toda la fábri-
ca del gas, encontraba la vía de San Gre-
gorio y después la plaza del Coliseo, desde 
donde retrocedía al Campo Vaccino, su-
bía hacia la izquierda y tenninaba en 
Aracoeli. 
—Perdone, abate, si me opongo á suá 
manifestaciones. No puedo comprender 
cómo los romanos, que tenían la costum-
bre al diseñar sus calles de seguir la lí-
nea recta, eligieran aquí la línea curva; 
por otra parte, ¿no sería ininteligible la 
locución de San Jerónimo, si supiésemoí 
que la Triunfal pasaba un poco lejos, esto 
es, por la hipotenusa de ambos cateto' 
que indica. 
—Fuese cual fuese la costumbre, tene-
mos que conformarnos con los documen-
tos antiguos. Conocemos el sitio de Ia 
tumba; pues si aquí está la tumba, deb»* 
pasar por aquí cerca la vía Triunfal; de 
no ser así, paréceme cierto (pie San Jeró-
nimo hubiera notado la proximidad do 
la vía Aurelia, que dista sólo un tiro de 
piedra del sepulcro, y no la Triunfal, q"0 
hubiera quedado casi á media milla de 
distancia. La vía Aurelia comenzaba de-
trás del archihospital del Espíritu Santo, 
y tocando el semicírculo de la columnaLD 
(Se f íJn/iruwnU, 
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